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SERVICIO CABLEGRAFICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO tlllO DIRECTO 
A U L T I M A H O R A 
TOMA DE L I L L E 
>ew York, Octubre 17. 
Comunican de Londre« qne las fuer-
zas br i tánicas lian tomado la plaza de 
L l l l e . 
BEBELIONES CONTRA LOS ALE-
MA > ES 
Paris, octubre 17. 
So lia sabido en esta capital que han 
estallado rebeliones contra los alema-
nes «n la proyincia de Moldavia y en 
la región septentrional de Rumania, 
La noticia procede de Bucarest. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par ís , octubre 17. 
En todo el frente de] Oise y d t l Se-
« T O S D E L D I A 
Se ha expulsado, a s í , expulsa-1 
do, de un establecimiento sanita-
rio de la Habana, a dos m é d i c o s , | 
y se dec re t a r á la c e s a n t í a de o t r o | 
médico m á s , por haberse negado j 
a salir para C a m a g ü e y a prestar 
allí sus servicios profesionales. 
Lo usual en todas partes, en ca-
sos análogos, y a ú n m á s graves, 
es que el poder p ú b l i c o escoja los 
facultativos entre los que e s p o n t á -
neamente se ofrecen a acudir a 
ios lugares donde la asistencia m é -
dica es necesaria. 
Una golondrina, o tres, no ha-
ce verano; y varios facul ta t ivos 
han salido y a , y les s e g u i r á n se-
guramente otros, para asistir a los 
atacados de la epidemia que exis-
te en C a m a g ü e y . 
De modo que esos tres "casos" 
son esporádicos . N o hay n i h a b r á 
epidemia de a taxia profes ional en 
frente de un pe l ig ro , entre los m é -
dicos que dependen de la Secre-
taría de Sanidad. 
Mas aunque no sea necesario 
hacer uso de los c inco dedos de 
una mano para contar el n ú m e r o 
de los "desfallecidos," l a v e r d a d 
es que el suceso, e l tr iste suceso, 
por fuerza ha de p roduc i r en t o -
das partes una i m p r e s i ó n penosa. 
Entre los m é d i c o s , los oficiales 
y los no oficiales, m á s que de pe-
na, de ind ignac ión y de protesta. 
abundaba la grasa de cerdo, y no 
lo es ahora a causa de que ese 
a r t í c u l o e s t á c a r í s i m o . Y son m u -
chos los que creen que la c a r e s t í a 
d e l aceite en proporciones tales 
que ú n i c a m e n t e a los ricos les es 
h o y posible consumir ese a r t í c u l o , 
se debe a que fal ta en e l mercado. 
A h o r a se enteran todos de que 
lejos de escasear, abunda el acei-
te en la Habana y en Cuba, a l ex-
t remo de que la D i r ecc ión de Sub-
sistencias autor iza que se expor te . 
Pero entonces ¿ p o r q u é se si-
gue vendiendo a u n precio tan 
elevado, y po r q u é en las mesas 
pobres y modestas c o n t i n ú a sien-
d o imposible su consumo? 
rre. de donde los alemanes fueron 
arrollados en el saliente del norte de 
Laon, las tropas francesas maptUTie-
ron anoche contacto con el cnemiso. 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, octubre 17. 
Las tropas bri tánicas entraron ayer 
en Courtrai. Teinte aldeas belgas c:i-
yeron también en poder de los alla-
dos. 
VICTORIAS AMERICANAS 
Cuartel General Americano, al No-
roeste de Verdún, octubre 17> 
E l primer ejército americano Hesró 
a ChampigneuUe, una miUa al norte 
de Saint Juyin, capturando a Cote-de-
Cíiafillon y sostiene la cima de Bois-
de la Grande Montatrne, al Este deH 
Mosn, como resultado de las opera-
clones efectuadas ayer. 
LOS FRANCESES E N T R A \ EN P I -
ROT 
Par í s , octubre 17. * 
So ha recibido la noticia de que las 
1 ropas francesas han entrado en la 
ciudad de Pirot, Serbia, 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
E l dominio de Alemania sobre In, 
cosl^ belga h» desaparecido. Abrién-
dose paso, a yiva fuerza, los aHa-
áos han llegado a Coolcamp solo 
a 21 millas de la frontera ho-
landesa y estíín cortando rápidamente 
la comunicación del enemigo con las 
ciudades de la costa y obligando a lo» 
alemanes a retirarse precipitadamen-
te si quieren escaparse dle la trampa 
que le tienen preparada y cuja bo-
ca se ya cerrando cada yez más . 
Tangibles testimonios de que los 
alemanes se están retirando de la cos-
ta belga que habían sostenido vigoro. 
sámente hasta aquí y que les ser-
vía de base principal para la campa-
ña submarina y para sus ataques con-
tra los transportes y los buques en el 
canal inglés, pueden observarse por 
los avances de los belgas al norte y 
al este de Bixmude, durante el día de 
ayer- En esa repión los alemanes han 
perdido las posicione sque ocupaJum 
hasta ana profundidad de tres millas 
y los belgas han avanzado sus l íneas 
sobre las tierras bajas con tanta ve-
locidad que puede deducirse que han 
encontrado muy poca o ninguna oposi-
ción de partí! del enemigo. 
Importantes éxitos han sido logra-
dos en el vértice de la cuña metida 
en la l ínea alemana al norte de Lil le, 
Las tropas aliadas han llegado a Cool-
camp y ai río Lys, desde VMenin hasta 
el este de Courtrai. Los ejércitos de la 
Entente se bailan en las araeras de 
Courtrai y muy cerca de Li l le . En es-
ta zona se queman en inmensas ho-
gueras los pertrechos de les alema-
nes, lo que Indica qne el enemif?o tie-
ne que abandonar precipitadamente 
e] distrito que ha sido flanqueado poi* 
el progreso hecho por los aliados en 
el norte. Esta retirada, dicese, que sa 
E j e m p l a r a c t i t u d d e l o s 
a l u m n o s d e m e d i c i n a 
Habana, octubre 17 de 1918. 
Sr. Secretarlo de Sanidad y Btnefl-
cencla. 
Habana. 
Honorable señor : 
Los qne suscriben alumnos del 
quinto año de Medicina, compenetra-
dos del deber que como futuros mé-
dicos nos eorresponde y teniendo en 
cuenta el estado de grave epidemia 
por que atraviesa la heroica región 
camagüeyana, y considerando que 
nuestros modestos servicios pudieran 
ser utilizados por el Gobierno en be-
noticio do esa atribulada provincia, 
hemos decidido ofrecernos incondi-
cionalmente para que nuestros mo-
destos y humildes servicios puedan 
ser utiliados en la forma y lugar que 
usted estime conveniente. 
Reciba usted señor, e sentimiento 
de admiración y cariño de sus affmos. 
s. s. 
Elisardo R. Castellanos. Isidoro 
Bustamante, Rogelio Cervantes, Ra-
món María Valdedios, M. Sato Lpngo-
rla, Gustavo Cabarrocas, Nicolás Me-
so, Antonio Leiseca, N . Vaiqpna y Vf-
lardell, Remigio Don, Graco Escalan-
te, Felipe Carbonell Sola, Julio C. 
González Abreu, Serafín Barron, Car-
los Valido, Juan ^ . Kouri , Rafael Mi 
llar. 
extiende hasta más al sur de Boaul. 
Las fuerzas americanas han ocupa-
do ol pueblo de Grand P ré situado en 
ia ribera norte del Aire donde corre 
hacia el oeste a t ravés del Argonne. 
Marchando yktorlasamente hacia ade-
lante habían adquirido el dominio del 
bosque de Wood, pedazo aislado da 
tierra boscajosa, que había permitido 
a los alemanes estar a cubierto en sus 
combates al este del Argonne. La co-
lina 182, al sur del macizo de St. Go-
bain, está siendo consolidada por los 
americanos. 
Franceses e italianos se han abier-
to paso hacía el este, cerca de Sisso-
ne y han avanzado hasta una mil la de 
Rethel, importante centr© de «baste-
cimiento de los alemanes en el Aisne 
y aún han Ido más al lá . En este sec-
tor, sin embargo, los aliados se hallan 
muy cerca de la Linea de Bundlng, que 
fué construida por los alemanes como 
refugio para el caso de que se de-
rrumbase la l ínea de Hindenburg. A 
lo largo de aq^eUa línea la resistencia 
de los alemanes parece ser m á s enér-
gica y eg probable que Intenten sos-
tenerse a lo largo de las posiciones 
que ahora ocupan. 
Las unidades Italianas en Albania 
han hecho nuevos progresos al este 
de Burazzo, 
En Siria el ejército mandado por el 
g-eneral Allenby ha avanzado más al 
norte de Beirut y marcha hacia el nor-
deste de Bamasco. Es probable que al 
volver el tiempo frío los ingleses de 
Mosopotamia intenten una nueva ofen-
siva para hacer una conjunción con 
las fuerzas del general Allenby y for-
mar así una l ínea desde el Mediterrá-
neo al Golfo Pérsico. 
Los sensacionales Informe sproce* 
denles de Amsterdam relativos a la 
rendición Incondicional de los alemar 
nes y a la abdicación del Emperador 
Guillermo no se han confirmado. • Sin 
embargo en los círculos autorizados 
de Par í s y Londres existe la dispo-
sición a creer que sucesos de gran 
trascendencia histórica pueden sobre-
venir en Aemanla en cualquier mo-
mento. 
L A B0BEM1A INDEFFNBIENT*. 
SERA UN REINO 
Basilea, octubre 17. 
En una asamblea de delegados ce-
lebrada recientemente en Budapest, 
el diputado Baszinskl, de Polonia, 
í declaróse paladinamente en favor del 
estabJecimlento de la, República Bo-
hemia, a cuyo frente deberíH, segi'n 
él, ponerse, como Presidente, al Pro-
fesor Ernesto Benln, de Pa r í s . 
. Así dice el periódico ^Az T-jsag,'* do 
la capital húngara . 
La mayor ía de los delegados, sin 
embargo, se d e d a r ó a favor de la for-
ma monárquica de gobierno para Bo-
hemia, y al hacerse la elección de» 
candidato al trono obtuvo el mayor 
(Continúa en la página TRES.) 
b u y t h a t 
l i b e r t y b o n d 
E l S E R V I C i O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
A CARGO BEL BOCTOB GONZALO 
G. PUMARIEGA. 
M . A. Río, Habana.—Opino que us-
ted no puede alegar ninguna de las 
dos exenciones a que se refiere. La 
señalada con la letra (e), porque es 
requisito que los hermanos menores 
a cuya subsistencia atienda el^ reclu-
ta sean, a más de pobres, huérfanos 
de padre y madre, requisito que no se 
cumple en su caso. Y tampoco la se-
ña la con la letra (c), porque su her-
mano B impide que sea usted conside-
rado como "hijo único" a los fines de 
la excención. Lea detenidamente el 
penúlt imo párrafo del ar t ículo 4o. de 
la Ley y el inciso 4o. del ar t ículo 9» 
del Reglamento, y verá usted, ya que 
tan bien parece conocer una y otro, 
la razón que abona m i dicho. 
Hlglnlo Moliner, Habana.—Es com-
petente el Juzgado de Primera Ins-
tancia de la Habana a que por turno 
corresponda. Con mi l amores le com-
placería, pero, como ya he dicho en 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
E l G r a n D u c a d o d e l u x e m b u r g o y l a G u e r r a 
LA VIOLACION DEL TERRITORIO DEL GRAN DUCADO EL 2 DE AGOSTO DE 19H.-L0S YACIMIENTOS DE CARBON DE HIERRO Y LOS ^ ^ f ^ 1 1 ^ 
IMPATIAS HACIA LOS ALEMANES Y EL PUEBLO POR LOS ^ N C E S B -LOS KPONSAl£S DE 
HEREDERO DE BAVIERA. - LOS 100.000 PESOS DEL KAISER. 
EXPLOTADOS POR ALEMANIA.—LA GRAN DUQUESA TEÑE 
LA PRINCESA ANTONIETA CON EL PRINCIPE RUPPERT, 
Una nueya d i f i c u l t a d : 
España se han adoptado 
bélg icas medidas para res t r ingir 
la corriente emigrator ia . 
^0 es la pr imera vez que el 
Gobierno de M a d r i d acude a ese 
recurso, sin que a la postre la 
^ g r a c i ó n se haya paral izado, n i 
^sminuído siquiera. 
Nks parece que hay ahora el 
Proposito de hacer la r e s t r i c c i ó n 
«lectiva. 
p 
0e t r o p e z a r á , pues, con el i n -
v e n i e n t e de la escasez de b r a -
eros Para la zafra p r ó x i m a . 
j inVenÍente que no es nueve, 
Dn ^ d a ; qUe es hasta h a b i t u a l ; 
^ ^ " " P o n e desde ahora la 
e L T d e a t e n u a r l o en sus 
j ^0S' ya que el evi tar lo sea p o r 
^ m e n t o imposible. 
espe^m0S ' Santa Bárbara sin 
mate' A trUene' Ya en esta 
Para 7 encontrar trabajadores 
otra. t 5 a8 r í co las , como en 
* muchas, nos ha sorprendido 
cosa d 6 1 1 0 ^ Ia n0che' y no es 
ahora 6 qUe a8uardenios t a m b i é n 
hora d iSIVamente a <*u* ^ 
^ el ^ ,CrePUsculo Para pensar 
Reblas ahuyentar las t i -
^ c a ^ ^ 1 0 1 1 de A s i s t e n c i a s 
dado de ? U t o r i z a c i o n « que ha 
aceite a e¡jí .arques Para expor ta r 
que va p],(:0' a p o y á n d o s e en 
^ s o j ? j está vencida la 
n a d a p o r k p r e s t í a de 
p ueca. 
... rero en Pi.k c ' • 
9e el con» , slemPre gran-
co^umo de aceite cuando 
El pequeño país del Luxemburgo, 
con el que pronto ban de topar los 
Aliados en su avance hacia la Alema-
nia, está engarzado como si fuese un 
oabouchon de esmeralda entre Alema-
nia, Bélgica y Francia; es su forma 
ligeramente romboidal ajlargada. con 
el eje mayor de Norte a Sur. Tanto 
por sus vicisitudes políticas en los 
tiempos pasados, como por la invasión 
que en él hizo Alemania en el albor 
d? la guerra actual, violando los pac-
tos que el Derecho Internacional am-
paraba, como por sus yacimientos 
carboníferos y de hierro v su avan-
zada industria siderúrgiraa, como por 
la manera hábil que tuvieron sus go-
bernantes de construir los ferroca-
rriles sin que les costase dinero, y 
por el desenlace que ha de tener pro-
bablemente la cuestión dináetica 7 
eater si en definitiva ha de reinar eu 
ese Gran Ducado un Bávaro o un Bor-
bón, ©s interesante, para nosotros, ese 
que fué florón de la Corona de Felipe 
í l de España . 
E l nombre de Luxemburgo com-
prendía en la antigüedad no solo el 
actual Gran Ducado sino la Provincia 
del mismo nombre que hoy forma par-
te del Reino de Bélgica. Formó parte 
del Franco Condado y del Imperio de 
Cario Magno; desde 1060 fué regido 
por Conrado que lo convirtió en Con-
dado y luego por Condes y Condesas 
hasta 1354 en que se le t ransformó 
en Ducado y arrancado a mano m u 
li tar a los Hapsburgos por Felipe I I I 
de Borgoña en 1443; y un siglo des-
pués en 1555 pas^j a Felipe I I , el hijo 
de Carloíi V, aunque sujeto a las le-
yes del Sacro Romano Impsric; se 1« 
dividió en dos partes y una i e eJlas 
pasó a Francia en 1659 y la otra, -por 
ol tratado de Utrech de 1713 quedó en 
; poder del Emperador Carlos V I . El 
i Congreso de Viena lo erigió en Gran 
j Ducado en 1S14 y lo entregó al Rey de 
Holanda en compensación de otros 
territorios. A l separarse Bélgica d« 
Holanda en 1830 quedó por Holanda 
el Gran Ducado; y un año después 
voWló a Bélgica; pero en 183fi se di-
vidió entre Holanda y Bélgica y el 
Gran Ducado pasó a Holanda en 1890; 
y a virtRd de la Ley saliice y por ex-
tinción de la l ínea masculina es hoy 
'Gran Duquesa de Luxemburgo María 
Adelaida. 
Por el Tratado de Viena citado se 
otorgó a Alemania el guarnicionar la 
fortaleza de Luxemburgo que se con" 
sideraba después de Gibraíltar la más 
inexpugnable de Europa, que f u i ocu-
pada contra todo derecho P'̂ r P ™ ' 
sia desde 1814 hasta 1867. E l Tratado 
de Londres de mayo de ese año, de-
cidió que Prusia abandonase el fuer-
te y que s© desmantelase éste, y los 
C h i r i g o t a s 
Todo Certámen humano, 
un cer támen de gremio, 
pueB el jurado más sano 
sabe muy hien de antemano 
a quién ha de dar el premio. 
Que el pobre Martín Quiróa 
haga un pape: y haga dos 
de estraza, >o me lo explico; 
que ios haga un hombre/ r ica »a 
no tiene perdón de Dlo«. 
Esta influencia, arrechucho 
que ataca a los ciudadanos, 
yo creo que influye mucho 
par& enfermar a los sanos. 
leBan, 
B * 0 ¿ 
unaSíis ter 
ouemfi 
Poderes firmantes garantizaron la 
neutralidad del Gran Ducado que es 
soberano e independiente pero que 
pertenece a la Unión aduanera alema-
na o Zollverein. 
E l terr i torio del Luxemburgo en su 
parte inferior es continuación, en suo 
venas carboníferas y depósitoí de mi-
neral de hierro de las cuencas de 
Briey de este mineral y de Lrrena en 
carbón. 
Numerosos ríos tributarios del Mé-
sela atraviesan el Gran Ducado pro-
pordonándo le gran fertilidad sobre 
todo en la parte meridional. Los 
grandes hornos para la construcción 
do acero dan, con sus altas torres y 
el flamear de las llamas en la perpe-
tua combustión Que nunca se e x t i n -
gue, al paisaje un aspecto fantástico 
de noche cuando se mira desdo- el t ren 
que pasa rápido y cuyo constante tra-
bajar recuerda la laboriosa .ocupa-
ción de los que en Bilbao funden l in -
gotes y carriles. 
Fábr icas de azúcar de remolacha, 
de tejidos, de papel, de cerveza, de 
licores, llenan ei solar luxemburgués 
y su población que no excede de 300 
mi l habitantes, en un á rea total de 
939 millas cuadradas, sólo tiene na 
n^ército de voluntarios d© 150 hom 
brea y una gendarmer ía con iguales 
plazas. La religión de los habitan-
tes es ia católica y el Gobierno resi-
de hoy en la Gran Duquesa y existe 
un Consejo dp Estado o Senado, d^ 
15 miembros y una Cámara de Dipu-
tados de 48. E l Presupuesto del país 
es de 17 millones de francos, consi-
dorable para su extensión. 
Las ciudades principales son L u -
x ^ b u r g o o Lutzeburg que es la ca-
pital y Echternach y Dlekirch. 
Aunque los ferrocarriles sólo te-
nían unas 150 millas en 1970 han au-
mentado un millaje considerable. Fai-
olras ocasiones, la falta de espacio 
me impide dar el modelo de escrito 
promoviendo esas diligencias. Cual-
quier letrado a que usted acuda, ten-
go la seguridad que le a tenderá . 
P, o R. B. Suscrlptor, Habana.—Us-
ted puede y debe solicitar la exención 
come comprendido en el caso señalado 
con la letra (e) del número 2 del 
ar t ículo 4 de la Ley, en relación con 
el penúlt imo párrafo del mismo ar-* 
tículo. Debe acompañar , además de los 
documentos que expresa, los que jus-
tifiquen que usted subviene a las 
necesidades de sus hermanos y que 
lo hace con su trabajo personal. La 
declaratoria de insolvencia la obten-
drá promoviendo las deligencias co-
rrespondientes ante el Juzgado de 
Primera Instancia de la Habana a 
que por turno corresponda. Como siii 
hermano ha de ser sometido a reco-. 
nocimiento, conviene que lo traiga a 
su lado. 
José Duran y Rey, Cerro.—El único 
motivo que puede usted alegar es el 
señalado con la letra ía) del n ú m e -
ro 2o. del ar t ículo 4 de la Ley, y i 
aún éste creo que no hab rá de serle 
atendido, pues su esposa no está en ia 
si tuación que, como requisito para 
eximir al casado del servicio, fija el1 
expresado inciso. 
Suscrlptor de Pinar, Dimas.—Los 
estudiantes matriculados oficialmente 
en la Universidad no es tán exentoá 
del servicio, sino que pueden, sustitu-
yendo el servicio activo por la ins-
trucción mil i tar , gozar de determina-! 
das ventajas, a tenor de los ar t ículosj 
115, 116 y 119 del Reglamento. Los, 
dos hermanos deben, a mi juicio, so-
licitar la inscripción, y una vez he-
cha la selección, si ambos resultan se-
leccionados, ejercitar el mayor el de-, 
recbo que le concede la Ley, alegan-
do estar comprendido en el incisa 
(g) del número 2 del ar t ículo 4o. de la 
Ley, en la forma señalada por el 184 
del Reglamento. Así, podrá continuar i 
cumpliendo sus deberes y atender a, 
las necesidades de sus padres y her-, 
manos menores. 
Un suscrlptor. Los Palacios.—Paral 
satisfacer sus deseos, dígame si es 1 
nieto único, y explíqueme detallada-»! 
mente su caso. 
Un español de Cascorro.—En inciso, 
tercero del ar t ículo sexto de la Cons-
ti tución dice que son cubanos por na-, 
turalización "los extranjeros que des-^ 
pués do cinco años de residencia en 
el territorio de la República, y no me-^ 
(Continúa en la plana CUATRO) 
(Continúa en la plana CINCO) 
G R A N D U C A D O D E Ú J X E M B Ü R G C 
L a epidemia g r i p a l 
en la R e p ú b l i c a 
LA GRIPPE EN CAMAGÜEY. 
MAS VICTIMAS 
Diana Salas y Nápooles, 6 años , 
blanca, de Camagüey, Influenza. Bem-
beta 101. 
Luis Robles Díaz, 2 43fios, blanco, 
de Camagüey, soltero. Grlppe, Rosa la 
Baya mesa 49 y medio. 
Cirilo Daniel 3 años , de la raza ne-
gra, natural de Haití, jorni lero y «H-
toro Grlppe, Hospital General. 
Natalia Xiques Betancourts, 40 años 
blanca, de Camagüey. casada, Grinpo 
Santa Rosa 15 y med?o. 
Caridad Quesada Castañeda, 55 años 
(Continúa en ia página CUATRO.) 
U n a c a r t a d e l m é d i c o 
d e l " A l f o n s o X I I " 
Vapor "Alfonso X I I . " 
Habana, 16 de octubre de 1918. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Rogaría a usted la inserción en el 
periódico de su digna dirección de l o 
siguiente; 
Con motivo de la epidemia grippal 
de triste e imperecedero recuerdo pa-
, ra mí, -que se desarrolló a bordo eu 
' m i úl t imo viaje, he sido objeto de ala^ 
banzas que yo no estimo justificadas, 
pues solo llevó a la realidad mi buen 
deseo de cumplir con las funciones 
que me estaban encomendadas. 
Doy desde el fondo de m i corazón 
las gracias más expresivas a los pa-
sajeros que han elevado un m en saja 
al Excmo. señor Marqués de Comillas, 
elogiando lo que ellos creen digno de 
alabanza; a los honorables miembros 
que integran la Junta de enfermeda-
des infecciosas que aprobaron m i con-
ducta en un todo, y a la prensa en 
general, por las frases laudatonaa 
que me han dedicado en sus colum-
nas. . . 
En medio de todos estos hechos, la 
mavor satisfacción que ha quedado 
en ' m i corazón, es que hice cuanto 
humanamente estuvo a m i alcance por 
¡sal i r adelante y por restar vidas a l a 
muerte y que si desgrat íadametota 
ésta hi'zo presa en veinte y m a de 
I los atacados, es tal el sentimiento que 
wto me causó, que a duras penas en 
! más de una ocasión he podido conte-
ner las lágrimas que se agolpaban a 
mis ojos, res tándome tan solo pedir 
al Supremo Hacedor, descanso eter-
no en la mansión de los justos de las 
almas de aquellos desdichados. 
Saludándole respetuosamente y an-
ticipándole gracias, es siempre suyo 
nffmo attento s. s. o. s- m - b -
Antonia Barr i l aro. 
Médico, 
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Desdo la cárcel me escribe el señor para qu« ejemplares del periódico 
Julio Castilla del Busto, periodista acusado llegaran a mauos de la pren-
proecsado por auto de mi amigo par- sa grande. 
ticular y dos veces paisano el Juez Si la edición no fué secuestrada 
Eduardo Pórtela, como autor do un íntegra, los amigos de los procesa-
articuio a su juicio punible, con re- dos. pues estaban libres, debieron fa-
ferencla al servicio mil i tar obligato- i cilitar ejemplares a los periodistaa 
rio. Y me escribe en son de queja su- honrados e influyentes, cuanto más 
poniendo que yo di por probado su ' hondamente alladófilos y cuanto más 
delito en reciente Baturri l lo. | gubernamentales mejor, para que to-
Nada más lejos de mi ánimo. Nun- dos tuviéramos conciencia del hecho, 
ca me visitó el periódico en que tal j criterio fonaado acerca de la tras-
art ículo vió la luz; llegó a mis ma-: cendencia del hecho, y pudiéramos 
nos el trabajo que motivó el auto del l pensar por cuenta propia en cuanto a 
juez Pórtela. Y habría cometido yo un; los indicios que el juez estimó y en 
yerro grande dando por comproba- cuanto a las afirmaciones que hace 
da la responsabilidad del escritor,; el señor Castilla de su ninguna in -
cuando no han dicho la últ ima Pala-; tención de pecar; ya que según su di-
bra los tribunales; ni tengo forma ¡ cho, solo cometió la falta—a mi ver 
do juicio propio, ni rodr ía tenerlo, I verdadera falta—de censurar precep-
acerca de un asunto que desconozco, j tos del Reglamento que pues no fué 
Los jueces opinan, estiman indicios, I modificado por el señor Presidente 
alimentan sospechas, interpretan se- cuando varios periódicos hicieron ob-
Kún bu conciencia un hecho; psro lúe-j servaciones contra, él, parte integran-
go viene la defensa, det rás el fallo • te resulta de la ley, y no era cuerdo 
de la Audiencia, por encima de este I ni patriótico censurarlo ya. 
ol del Supremo, y solo entonces ad-1 . De este modo es probable que hu-
quiere el asunto la autoridad de cosa j biéramos llevado consideraciones sen 
juzgada; luego habría hecho muy mal | satas al ánimo del juez, o por el con-
yo fungiendo de Tribunal Sur remo trario hubiéramos declarado la inne. 
gable responsabilidad del compañero 
y entonces para él hubiéramos pedido 
gracia al Gobierno, escanniecto a 
su voluntad. 
De todos modos pláceme consignar 
que el señor Castilla aparece en su 
carta más pesaroso de la nota de t ra i -
dor que de su condición de preso, 
preocupado más que del castigo «̂ u'e, 
ofensores les miro como compañeros | puede alcanzarle, del juicio que so 
equivocados o pasionales, les perdo-
no a! fin; no al fin, en seguida de oir 
sus insultos. ¿Cómo no ser r.incero 
cuando en mi Baturri l lo del 9 pedia 
a los Jueces lenidad, misericordia, 
para los procesados, dado que no re-
sultaran irresponsables 
La 5 consideraciones hechas por mí 
en el trabajo en que el señor Castilla 
creyó ver una condenación de su con-
ducta, eran las consecuentes a dos o 
tres Baturrillos publicados en lo que 
va de mes. Yo aconsejaba a todos, 
con ocasión de una consulta que me 
hacían, y repetí en otros art ículos, 
que se tuviera presente que las cir-
cunstancias son serias, que la ley dei 
servicio obligatorio desde que es ley 
exije acatamiento; que ni el Regla-
mento debe ser discutido ya aunque 
(,0!i.t3nga errores, porque con ello se 
podría contribuir al entorpecimiento 
de ias operaciones de reclutamiento 
No de este mes, dísda t lanterior, he ¡ que afectan al nombro de España, a 
venido diciendo que es necesario e l ; lo que dije el sábado, protestando de 
ARTI6TICAA 
& toe 
. • . . . . 
ESTA TEJA 
N O L I T P L A N 
Q u e r o p a u s 
sin pruebas. 
Ademáás, si no me gusta empeorar 
la situación de nadie, si siento el mal 
de todos, hasta de mis gratuitos ene-
migos, mal podría serme indiferente 
el ptreance de un compañero de pro-» 
fesión, con quien he mantenido polé-
mica alguna vez, pero de quien no he 
recibido insultos. Aún a estos mis 
forme de él como enemigo conscicn 
te o inconsciente de su patria. 
Es muy de tenerse en cuenta esto. 
Xo niega él que suscribe un tanto 
violentamente; no niega que quiso 
censurar la obra del Estado Mayor; 
lo que rechaza es haber tenido in -
tención de hacer un mal a su 1 ais en 
momentos críticos ¡ más que el pre-
sidio le asusta la nota de traidor. 
Esto, y ciertos conceptos que dice 
contener su escrito, de admireción a 
los Estados Unidos, de •devoci'in a la 
causa, do convencimiento del deber de 
su patria en la contienda universal, 
seguramente han de pesar en el án i -
mo de los tribunales que le juzgarán, 
si antes no estimase el mismo juez 
prociedente una rectificación de su 
auto. 
Eva Canel, mi amiga querida, po-
ne el sello de su autoridad en asuntos 
Üiili; 
l l e r o d e s d e q u e c o m p r a e n 
L A R Ü S ( ! U E L L A , - O B I S P O 1 0 8 
E l m á s eompleto . o r i g i n a l y v a r i a d o s u r t i d o e n C a m i s a s . C u e l l o s , 
C o r b a t a s , P a ñ u e l o s , Medias , L i g a s , T i r a n t e s , B a s t o n e s , & & &. 
De t o d a s c l a s e s De todos prec ios . 
C u a n d o v a y a por Obispo , f í j e s e en e l 108. T e l . M 2 2 8 7 , 
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servicio, que son justos los motivos 
que impusieron su implantación. En 
todos los tonos he señalado la incon-
veniencia de poner obstáculos, por 
nvqueños que fueran, al propósito 
gubernamental una vez empezado el 
período de inscripciones. 
El día 5, al comentar la detención 
de los tres periodistas y el día 9 al 
insistir en el asunto, observaba que 
!jo:' irreflexión, por manía de opo 
sición, por ligereja, suelen algunos 
escritores, particularmente jóvenes, 
impulsar a otros al incumplimiento 
tic las leyes sin darse cuenta de que 
pe^an; llegando hasta la inmodestia 
ti*, recordar pasajes de mi vida de pe-
riodista separatista, nunca condena-
do aunque varias veces procesado, por 
f,l tacto con que hacía la oposición 
v\ gobiorno español, subordTnando 
ñus nervios a las advertencias má3 
pi evisoras. 
Esto sí, al anunciarse el proceso 
do tres colegas, ¡EUREKA! exclamé: 
htí ahí la razón de mis indicaciones; 
he ahí ligerezas de pluma constitu-
yendo casos de procesamientos; he 
ahí la aparición de un delito feo, 
rrobablemente sin intención de ha-
berlo cometido los acusado». 
Según el señor Castilla su escrito 
no merece pena; es natural que lo 
crea; a su hora los tribunales di rán 
él la merece; por mi parte anhelo que 
digan NO, y sj dicen s i que la pie-
dad del Jefe de] Estado actúe. Hemos 
le querernos un poco más de lo que 
nos queremos los profesionales de la 
pluma. 
Creo que director, impresor y autor 
real del artícuJo denunciado" diebie-
ron, desde que fueron detenidos, po-
ner en juego los medios oportunos 
r 
Almacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C, "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL, 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FU3ÍDADA E 5 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TEJíTAS AL POR MA'TOR T 
MEITOB 
que se apellide ESPAÑOLA a la in 
fluenza, dengue ,trancazo o grippe, 
que está azotando actualmente a mie-
dlo mundo. En su regocijado art ícu-
lo del lunes aplaude al doctor Culte-
ras (con toda seguridad la menor 
cantidad posible de hispanófilo, ta l 
como se entiende aquí la justicial ha-
cia la nación de que provenimos) por-
que declaró en nombre de su mucha 
ciencia que no es española, n i lacra 
española, n i resabio de la colonia, ni 
venganza -wcylleriana, una epidemia 
que en 18S9 hizo estragos, que pe-
riódicamente recorre el mundo, que 
a mi pobre juicio, juicio de profano 
en el arte de Galeno, existe y se re-
produce todos los años después de! 
verano o al salir el otoño, aunque en 
forma benigna en los m á s de los años. 
Para m í e 8 g r l ; p « : p m p l e c a r í siem-
pre; por temporadas de forma pneu-
mónica; cuando lo primero, curada 
con infusión de naranja y purgantes, 
con bromo-quinina y cognac; cuando 
lo segundo, capaz de segar preciosas 
vidas en pr cas horas y de llenar los 
cementerios con sue víctimas. Para 
la ciencia es... eso: influenza, pero 
no española como la mantilla, el co-
cido y los toros; sino sencillament& 
universal y humana. 
Y leo ahora mismo de nuestro co-
rresponsal on Camagüey: "Los pocos 
médicos que quedan on pie tuvieron 
un cambio de impresiones y declaran 
que desconocen esta enfermedad y no 
saben cómo atacarla." 
Eso es serio y es alarmante. Yo 
aseguro que en la Habana hay cien 
médicos que saben lo que es, jr ase-
guro que on cualquier pueblerino do 
Cuba se conocen los medios de com-
batir la grippe, aunque no siempre los 
de vencer la pneumonía. 
Corolario- la intensidad d'* la epi-
demia ha aterrado a los médicos de 
Camaigüey, lo cual es doblemente sen-
sible: por ellos y por los clientes. 
J. N. ARAMBURU. 
cisco Manuel Bonilla y Quesada, de 
acuerdo con la Ley de 18 de Julio d« 
1909, para ejercer en el Partido Ju-
dicial de Manzanillo. 
INSTRUCCION P U B U C A 
COMISION OE EDIFICIOS ES-
COLARE? 
Ayer tarde tuvo lugar, según opor-
tunamente anunciamos, la reunión se-
manal do los señores que componen 
la Junta de Edificios escolares. 
Asistieron el doctor Alfredo M. 
Aguayo, ei doctor José Carbonell, y 
los ingenieros señores Francisco Ra-
mírez Ovando y Arturo Marqués, ac-
tuando de Secretario el señor Ovidio 
Méndez. 
El señor Leopoldo Kie l excusó su 
asistencia por verse precisado a in-
tervenir en la constitución del Claus-
tro de la Normal de Matanzas. 
Uaa "vez aprobada el acta de la se-
sión anterior, fué repartida la copia 
de la memoria del se?"ior Marqués so-
bre la instalación de los servicios sa-
nitarios en las aulas públicas, así ur-
banas como rurales. 
Se acordó enviar una copia a los 
señores vocales de la Comisión que 
no habían concurrido. 
En esa oportunidad se personó en 
la sesión ei doctor Secretario de Ins 
tracción Pública, que solicitó la lec-
tura del anteproyecto de las aulas que 
han de ser creadas en el asilo Tru f . 
fin, como anexas a dicho benéfico es-
tablecimiento. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJ«fe df loa Negociados de Marca» y 
Patemtes. 
BarPtlüo, 7. altos.—Teléfono A-M3». 
Apartado número 186. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos. Memorlus y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. R«giatro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Uecursos d« alza-
da Infonnes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patenten en 
los países exn-anjerog y de marcas In-
temacionales. 
Seguidamente el doctor Domínguez 
Roldán expuso su juicio como informo 
sobre las aulas para externos en d i -
cho asilo y el Kindergarten que se-
rá establecido para los internos. 
Quedó acordado que para la pró-
xima sesión sea presentado el pro-
yecto íntegro para la creación de d i . 
chas aulas. 
También anunció «1 doctor Domín-
guez Roldán que muy en breve ser ían 
presentados a la Comisión los pla-
nos para los edificios que se levanta-
rán en las seis provincias albergando 
las Escuelas Normales para Maes. 
tras. 
Finalmente el doctor Domínguea 
Roldán encomendó al ingeniero señor 
Ramírez Ovando que prepare un an-
teproyecto de la escuela y sus anexos 
que el señor Secretario desea ediflcai 
en el Campamento de Columbia. 
La próxima sesión tendrá lugar ei 
próximo jueves, día 24, a las 5 p. m. 
En ella se verificará la debida y 
definitiva confrontación de los pla-
nos ya hechos y aprobados en sesio-
nes anteriores por la Junta, cuya rei 
Y i la he colocado coi gran economía y practico resultado eo los Cettra 
les: Anslralia: Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad. lercedita, To 
ledo, Orneo, La Vega, Narcisa, Fortogalete, Tingoaro,Perseverancia, Remita 
Unidad, Victoria, Niqnero, Hersaley Corporation, San Isidro, Quemados dé 
Gnin8f, San Ignacio, Agramoate, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, na permite goteras, no se calienta con el sol. De 
todos los techados conocidos es el mas Sólido y Económico. GratisenViarenis 
catálogos, dibujos y presspnestos a quien lo pida. 
SUCESORES D E R. P L A N I O L 
Almacenistas de laderas, Barres, Mármoles y Vigas de Hierro 
Calzada del Monte 3611 Telefono A-7610 Apartado 256 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
JUSTICIA 
CONMUTACION DE PE>A 
Se ha resuelto conmutar por un 
año, diez meses y veintiún días de 
l.risión correccional, la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho días, de 
itíual condena, que le fué impuesta a 
^íanucl Casanova Medina, por la Au-
cioncia de Santa Clara, en sentencia 
Techa 25 de Mayo de 1917 por un deli-
to complejo ue disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
lesiones. Dicha conmutación ha Isdo 
ln cha de acuerdo con el informe del 
Ti ibunal sentenciador. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Ha sido expedido t í tulo de Manda-
tario Judicial a favor del señor Fran-
T I N T U R A T R A N C m V E G E T A L 
LH" MEJOR r H A S S E H G I L U BE A P L I C 1 R 
i * v e n t a e n l a s p r i n c i p é r a r t ^ c i » f D r o é u e r f ^ 
O ^ ^ . P é U . n m - r - t A C E N T R A L . A ^ a r y O b r . P . a 
ALTA ELEGANCIA TRAJES A LA MEDIDA r e g i a c a l i d a d 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S. R A F A E L E INDUSTRIA 
SE BNVIA GRATIS A PROVINCIAS EL CATALOGO ILUSTRADO 
lación detallada tiene ya ultimada el 
señor Ovidio Méndez. 
OPOSICIONES 
Ayer tarde dieron f in los ejercicios 
de oposición que venían efectuándoso 
para, proveer la plaza de profesor da 
Física y Química de la *Esculela Nor-
mal para Maestras de Matanzas. 
El Tribunal, presidido por el doc-
tor Luciano Martínez, propuso al opo-
sitor actuante doctor Gustavo Lore-
do. 
CATALOGO D E L A B I B L I O T E C A 
NACIONAL 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha ordenado al señor Marino 
Pérez , Bibliotecario de la Cámara de 
Representantes que proceda a formar 
el Catálogo do la Biblioteca Nacio-
nal. 
Hasta, hoy se carecía de tan impor-
tante elemento de investigación para 
los bibliófilos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada en vir tud do 
oposición para la plaza de profesora 
de música de la Norma] de Maestros 
de Matanzas la señora Aída Carrera 
de Agulrre. 
La señora Carrera fué la opopitora 
propuesta por el respectivo tribunal, 
T I S I T A S D E INSPECCION 
El señor Secretario de Instrucción 
Públ ica ha ordenado que por la Ins-
pección técnica adscrita al Departa-
mento se efetúen diversas visitas de 
Inspección a varias escuelas de la 
capital cuyo funcionamiento necesita 
ser mejorado. 
El señor José J. Castellanos es el 
Inspector técnico que l levará a cabo 
dichas visitas. 
TOMA D E POSESION 
Ayer tomaron posesión de sua car-
gos de Directora y Secretaria de la 
futura Escuela del Hogar, respecti-
vamente, la señori ta Angeles Landa y 
la señora Paulina Oxamendi, en el 
despacho y ante el señor Secretario 
de Instrucción Pública. 
Hoy iniciarán sus reuniones con el 
Jefe de la Sección de Instrucción Su-
perior del Departamento, señor Ma-
nuel de Castro Targarona a fin do 
ul t imar l» organización de la Escue-
la del Hogar. 
COMISION INSPECTORA DE A R T E 
Ayer fué designada por el s^ñor Se-
cretario de Instrucción Pública una 
Comisión formada por los señores 
Luis de Mendoza y señora Dulce Ma' 
r ía Porreo de Luán que con el doctor 
Domínguez Roldán y como continua-
ción del jurado respectivo, tendrán a 
su cargo la Inspección de las obras 
qute se rayan realizando para el de-
corado del Palacio Presidencial, 
A l propio tiempo se aceptan por el 
Jurado la designación hecha por el 
artista señor Armando MenocaJ de suh 
compañeros señores Leopoldo Roma-
(ñach, Antonio Rodríguez, Esteban 
Valderrama y Mariano Miguel, para 
que sean sus colaboradores en la 
obra do embellecer pic tór icamente la 
futura mansión presidencial. 
MENSAJE Y PRESUPUESTOS 
En todos los Negociados del Depar-
tamento de Instrucción Pública se la-
mora activamente por ultimar la con-
fección de datos para el próximo 
mensaje presidencial y se elaboran 
los r e spec tóos anteproyectos de pre 
supuestos. 
Entre ¡os ya terminados y que obran 
©n poder del señor Secretarlo figu-
ra él 491 Negociado de Bellas Artes, 
ultimado con su habitual diüsr'encia 
por el Jefe del mismo doctor Juan 
García Enseñat . 
Ayer, y durante largo tiempo, cele-
braron una detenida conferencia a 
este respecto los señores Secretario 
y Subsecretario con el jefe de la Sec-
ción de Instrucción Superior, señor 
de Castro Tasgarona. 
El señor Domínguez Roldán se pro-
pone ultimar esta doble labor la pró-
xima semana. 
Lo que, desde ahora, puede darse ya 
por hecho. 
OBRAS PUBUCAS 
E L ABASTECIMIENTO DB AGUA A mr 
HOSPITAL 
E l contratista sebor Severino Velga P*. 
rez ha participado a la Secretaria del B*. 
mo, que ha dado comienzo a las obru 
que son necesarias para el abastecimiento 
de agua a l nuevo Hospital de Guimti. 
ñamo. 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
L a Jeílatura del distrito de Oriente, U 
comunicado que es oportuno se orden» u 
recepción de las obras de la carretera da 
Bueycito a Julián en Bayamo, por el coi., 
tratista señor Pedro Navarro. 
L a propia Jefatura ha elevado por da. 
pilcado el proyecto para la reparación d» 
la carretera de Santiago de Cuba a Su 
Luis . 
R E P A R A C I O N DB PUENTES 
E l ingeniero Jefe del distrito de Pinar1 
del Río, participa haberse dado comlen» 
por sistema de administración a las obra* 
de reparación áe los puentes dq la ca-
rretera que de Guane se dirige a Uái-
tua. 
Dicho Jefe remitió para los fines orrei-
pondlentes y por quintuplicado el tita" 
piar el contrato celebrado con aquella Je-
fatura con el señor César Cuenca para U 
reparación de la carretera de Artenua i 
Cayajabos. 
UNA ESTACADA E N E L BIO 
ALMENDARE3 
E l Gobernador Provincial de la Biibai* 
remito para la resolución que tenjrs «-
bien adoptar el honorable señor Preílden" 
te de la República, el expediente núnwr) 
2.987 compuesto de 122 fojas útiles, pro-
movidos por José Gohler y Gllbert, para 
la construcción de na estacada y rellano 
en la margen derecha del río Almendaree. 
D I N E > R O 
A l 1 por m f sobre f o y u f 
valores. 
t é 
L a R e g e n t e " 
HEPTÜTÍO I ÁXiSTAB ¿, 
T E L E F O N O A-4J7* 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
V A P R E C I O S BARATO! 
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: 0 0 N 
¡4, altos 
^ ! ^ % 
t n 9 
¡CIAS 
M G I N A Tf tES. 
¡ o í o r m a c i ó n ^ l e Q * -
^ la PRIMERA) 
.Viene de 1» rxv 
. «nfrafrlos H Pnnclpe Ma-
n - . m ^ d V Holifnburg. Hijo ^ ar-
"¡miHa"0 ¡ « ^ c o Ferrando. ^ cuyo 
.ftiduqi'e *;asar:ljevo «n jnmo de 
ísfsin*** J al uitlmatoni de Ans-
1914. d ,0J í7 « serbia <l"e dló por re-iria.Hungría a ^ 
Mi»b'd« ^ í r e l ¿ u q n e de Connanprht 
pícese flue. lTft más votos después 
^ A c i a n o . 
axTOSA SITUACION EN RUSIA 
^ r ino. octubre 17.. 
l> ftrables condiciones en que 
W8, , paste a consecuencia del 
se ^ l í l i , , implantado por los bolshc-
t o r r o r . S n relatadas con yivos co-
^ L gruP<' ^ ciudaJanos de 
lores poj "'Viitenle que Helaron aquí 
P»1'668 <1 ncompañados de Mr. Lock-
ol b m ^ a2";.Vc¡0 diplomático, inglés 
híirt- «el s^TiJteil f0mo aquellos fué 
w ^f0^0" ' r ios bolsheTikls en canje 
, lh r f liberación de Lltronoff. el re; 
^ e ^ n t a í t e del gobierno de Lenine 
en Londres. rotestas formuladas 
v C r a & ^ de las potoncias 
1>(jrJale/las matanzas en gran e8ca. 
í 6 " ^ personas a quienes se acusa, 
k dL?as sospeelms. de fayorc-cer la 
PO„nt?rreTOlíctón continúan sin t r f . 
' ni disminución. E l terror rojo 
^ .„ había calmado lo m á s míni-
1,0„Sína5do los libertados abandona-
^ „ Rusia. Muchas personas son 
SJLtedas diariamente p o r el menor 
S S o siendo realizados esto, cr • 
Sínes con la más repugnante ferocl-
« manía del asesinato es tan fn«r. 
ntr los funcionarios bolsherikis 
dicen los refugiados, que hasta fus!-
inn a sus propios partidarios. Los po-
!tones encargados de los fusllamlen. 
ns «e deleitan obligando a lo? sen-
encindos a saltar d- los automÓTiles 
, hiriendo fuego sobre ellos a la vis-
,io compañeros de suplicio, 
lachas do las ejecuciones se han 
leallzado en A campo de maniobras 
o' Hodinka, siendo en estos casos los 
eiecntores las tropas letonas. 
"Existe" muchas enfermedades en 
lioscou por efecto del hambre y de 
l, s malos tratamientos. 
Otro grupo de refugiados ingleses 
one llegó aconmañado de Mr. Sol 
líoodhouse. desde retrogrado, refie-
re f(ne todavía hagía 25 subditos b r i 
tánicos en la cárcel de la antigua ca-
pital rasa cuando salieron de allí-
Los presos son oblicrados a dormir 
tn el suelo de sus celdas mezclados 
con todo género de criminales. 
TTambién estaban aumentando ex-
iraordinariamente las defunciones 
por iaacoión. Cuando dejaron a Petro-
erado d-cen 011* setecientas personas 
morían allí por .consecuencia del 
hAmbre ^ de una alimentación del to-
•!o Insuficiente 
El General francés Laversrne v otros, 
m'lifares y funcionarios franceses c 
ingleses estuTÍeron qnince días sitia-
d.K en e] Consulado de los Estados 
fn'dos antes de que sp les consintle-
narcharse de Pusin. Aunone los 
bolshCTikis, para rendirlos, les cor-
tnrnn ei aírua y la luz, los sitiados se 
«nstnyieron bebiendo agua de l luvia 
riñe recogían en pipas y esto arraclas 
n one dnrant» esas dos semanas Uo-
\% frecuentemente. Por fin Mr . Let-
ven obturo de) gobierno bolsbeyikl 
one los dejara partir y algunos de 
cHos fueron enviados a la estación 
do! ferocarril bajo la nrotecclór de 
ma guardia bolshevikl seguidos de 
Süf esposas v simpatizadores arma-
re de reródrers . nrontos a defender-
los si eran agredidos. 
"»I1)AS INGLESAS SACRIFICABAS 
londres. Octubre 16 
HaPta hoy cerca de un millón de 
idas inglesas se han sacrificado en 
la guerra, se^ún información recibi-
da por la Acuc i a de Reutor. 
HABLA EL "VORWAESTS, DE 
BERLIN 
Anisterdam. Octubre 17 
La guerra ilega a su término y de 
BM manera n0 deseada por nadie en 
Alemania, dice el «Yonvaests^ de 
Berlín, en su edición del lunes-
^Digámoslo cá!ulidamente, ' —con-
Unüa diciendo ei periódico socialista. 
Dorante todos les cuatro años ter r i 
de la guerra ei objeto de nues-
tros esfuerzos y sacrificios fué evi-
tar tai fin". 
CIUDADES BELGAS DESALOJADAS 
POR LA POBLACION CIVIL 
Con l«s Ejército?, Aliados en Bélgi-
0ctiil>re 17 
Brujas, Turcoing y Roubaix han 
^úo desalojadas por todo el elemen-
¡J (l>il j los aleraanes han extraído 
w esas ciudades todos sus depósitos 
•"Uitares. 
Pedos ics submarinos han sido ace-
e adámente trasladados de la bas? 
Ije fcnian en Ostende, asegurándose 
''«e tedas las bases narales a lo lar-
J' 'ie la costa se están levantando 
Prel»aran para quitarlas en «ual-
i^er momento, probablement? a la 
|K»gnardla de los campos alemanes 
,lnil,rofes al Mar del Norte. 
J " 8 l 0 . " 1 1 ^ ^ diTÍsIones alemanas, 
r ^ « a ,at,(,as, han aparecido en el 
ente de batalla de Flandes. Todos 
pnsioneros qHe hail caído Cn po. 
anar ls XxnW* aliadas se quejan 
^ ^ T ^ de (lue ^ les obliga a 
•no • . descansar. Muchos de 
nnamrni810^61"08 r ^ r e n que contí-
. • " ^ " ^ h a » estado ret irándose o 
«•bat iendo desde el día 8 de Agos. 
* ^ r < £ l Z V 0 de los PrisIoneroS he-
n,.ns ^"eotemenle declaran qne te. 
rMify**1"*™10* sus equipos para 
fl,rse cuando ^e j e s atacara. 
V ¿ / * ™ K I A S DE LAS TROPAS 
París n /V[jBERTO DE BELGICA 
^ls ' .Octubre 17 
'•aio el^u01*05' al!ados que combaten 
Héleiea w m a J l d 0 d€l ^ Alberto de 
^ o r í a A^ obtenido un» btl l lant^ 
,'0ras de e S ^ / e caarenta y ocho 
81 e"emL A f ^ lTlcha' arrollando 
^ soJ-fn ^ n J 0 ( l o . e í frentt5 del ata 
^ el ei?Imínes retrocedleron hoy 
ra el fníPnJ-,e ^ la l l a n t e r í a llee' 
70 d^i S ftPerar ""Ido. Sin 
T'^clone Se iT0 ^ de ^ 
> hor 1 S Í ^ P a s ^ ^ a s hicie-
t ^ o Z ; einanas con «ns ame-
^ o t e ' r , 0 f eontuTicron tempo> 
« J ^Ula»! l„.„i "Ixmude. má-» 
í S ^ ^ e S ; ^ n f t r t r -
Mllase „' oan,l,,o de Os-^ r n l i r ^ r i T ^ 0 ' hnCÍendo acierta y precaria la 
probablemente al hecho de haber pu-
hHcaéo que la contestación alemana 
al Presidente Wüson fué undocumen. 
to desgraciado, diciendo: 
"Plegad vuestras banderas, solda-
dos grises, en el Este }' en Oeste. 
Sois inconquistables para el enemi-
go; pero derrotados por el desmoro-
namiento del frente interno". 
Servic io de Correos 
El día 14 de octubre ha. sido decla-
rada de servicio ordinario la Oficina 
Local de Comunicaciones de Palos en 
la Provincia de la Habana, 
mbar 
pésimas 
os ríos y 
comunicación del enemIgo de Iser a 
la costa. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Octubre 17 
Resumen del "Journal do Wal1 
Street": 
{irán nioTÍmiento de alza. Las noti-
cias de que pueda sobrevenir la paz 
Inin elevado más ej alto niyel <|e las 
subidas en todo 01 año. Los valores 
ferroriarios siguen ese ascenso. Los 
inomcdios acusan nueva altura en 
1818. Los de ia "Mexican Petroleum" 
y la "Royal Dutch*' han alcanzado 
• •uevas supremacías . Los de empresas 
mar í t imas , motores, cancho v pro-
ductos químicos se han elevado. Los 
(íe las empresas de gas en las cida-
deg del Estado de Olu'o se presentan 
en buenar, condiciones. 
Ni] ochocientas aciones de la "Cu-
ba Cañe Sugar" so vendieron ayer a 
úl t ima hora, con una pérdida de % 
ce punto en cada acción. 
MONUMENTO EN HONOR DE NOR-
TE-A >I ERICA 
Par ís , Oe^ubre l? 
El Municípia «le esfa capital ha vo. 
tado la suma ce cien mil franéos pa-
ta erigir un monumento conmemora-
tivo en el río Argonne en honor de 
los Estados Unidos de Norte América. 
LOS RECURSOS OFRECIDOS COR 
LA INDIA BRITANICA 
Londres, Octubre 16 
Las grandes victorias obtenidas por 
PÍ] General bri tánico Allenby cn l'a-
iestina, en las cuales la India ha to-
mado jiarte sobresaliente, hace opor-
tuno patentizar la manera de cómo 
h India contestó a l llamamiento a 
las armas por el Imperio Británico. 
1 üs tropas indias han participado de 
y>i parte de la guerr'a en Fdancla, 3Ie-
sopetamia, Egipto, los Dardaneios, 
Salónica Africa oriental y Asia ccn. 
traL Hasta 31 de Julio de este año la 
India inglesa ha contribuido con no 
r.enos de un millón,' ciento quince 
mi l ciento ochenta y nueve hombres 
para las filas br i tánicas . 
El primer emprést i to de la puerra 
en la India llegó t la suma de cua-
renta millones de libras esterlinas, v 
el segundo a mucho mayor cantidad. 
CONFESION DE O F I C I A L E S A L E -
MANES 
Con e] Ejército francés en ei sec-
tor d^ Laon, Octubre 17 
Las primeras noticias que recibie-
ron los habitantes de Laon del cam-
A q u i e n r e m i t a e s t e c u p ó n , s e le c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C h e k p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 M . O . 
Pángase nombre y dirección. 
Remí tase a THE HI6H 
ARTISTIC Co. Aguila, \2\ 
H A B A N A 
ble radical en ¡a situación mil i tar fué 
• <ie oficiales alemanes, quienes habían 
j cesado, después de las victorias de 
los aliados, de «s tar de acuerdo con 
los críticos mlli t tres de Berlín, en 
cuyos art ículos aseguraban que Ale. 
manía no sería derrotada; noticias 
que ahora circulan por la telegrafía 
inaliámbrica. Con falta de la coac 
cíón que hasta ahora exlstíía, esos 
oficiales declararon abiertamente Ini-
cios que demuestran que había caído 
la opresión qu^ ejercieron durante 
cuatro años. 
Ante un señor que entiende el ale-
mán, en cuya casa los alemanes se 
hallaban alojados, los oficiales ale-
¡ manes declararon "(¡ue los imperios 
contrates no serían nunca más capa-
ces de manifestarse contra todo 3l 
izando } que corrían muy malos tiem 
pts para ia patria si la paz no se ob-
t »! ía pronto'?. 
Sin una palabra de pesar por la 
opresión del jueblo bajo cuyos techos 
se cubieron, hablaron sin ocultar su 
angustia de ia posibilidad de que sn 
país tuviera que sentir las rudas 
omebas de una invasión. 
Esa confesión de derota, contradi-
ciendo los iufotmes de los eseditores 
de Berlín, de que la retirada alamano 
f ra meramente una retirada táctica, 
está apoyada por los hechos materia-
les qe no admiten eontrovetrsia, tales 
como los cuatro mil seiscientos caño. 
, neg capturados durante los últimos 
I fres meses de la ofensiva aliada, o 
I s'-a ima cuarta parte de todo e| ar-
mamento de la ar t i l ler ía alemana, v 
un cuarG» de millón de prisioneros 
hechos al enemigo en el mismo tiem-
po, sólo en el frente ocidental. 
HABLA U ^PERIODO PAN-GERMA-
NISTA 
Amsterdam, Octubre 17 
El "Deutsche Zeitung", uno de los 
principales periódicos pan.germanls-
las, ha sido suspendido por tres' días, 
cegún dice la "Gazette", de Essen, Ese 
castigo del Gobierno, dícese, se debe 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuiUciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana, en Jesús María, el 
Ejercicio propic de ese viernes a Je-
sús Nazareno. Continúa en el Angel 
la novena al Arcángel San Rafael. 
El Circular en la Caridad. 
E l mejor surtido de objetos poro 
el culto, como rosarios, escapularios, 
medallas, crucifijos, estampas, etc., lo 
tiene Santiago R. Alonso, cn Manri-
que y Salud, y en O'Reilly 91. 
DLAS.—Los celebran mañana los to-
cayos de San Lucas Evangelista, las 
Quintinas y algunos Justos. 
Obsequios a l canto. Para los Lucas 
obreros, el pantalón Zeppelín que fa-
brican Gutiérrez Cano y Compañía. 
(Este pantalón, como es cabido, no 
hay quien lo rompa usándolo) . Para 
las Quintinas atacadas de influenza, 
leche de burra de La Criolla, el es-
tablo famoso de Pocito y Belascoaín. 
Es el alimento indicaúói Para los 
Justos, si es que aún queda alguno 
en la tierra, un buen alfiler de corba-
ta o el sortijón con monograma en bi-
color esmalte, cosas que en Riela Gl 
tiene magníficas la joyería i!e Miranda 
y Carballal Hermanos. 
Y1DA PRACTICA 
Filosofía de los regalos.—Lo prime-
ro que debe mirar el que regala es a 
quién regala, por el lado un tanto 
feo, pero práctico de la vkla. 
Regalar esplámüdamente a quien 
no ha de correspondemos, o de quien 
nada necesitamos, es tonter ía insig-
ne. Nadie siembra sin ánimo de cose-
char, ni espontáneamente regala sin 
la idea de que le regalen. Por eso 
hay que distinguir entre el regalo obli-
gado y el que obliga. 
Esto se entenderá mejor con unos 
ejemplos. 
Juanita, alumna de un colegio, fel i -
cita a su Directora, por mero cum-
plido. Obsequio obligado: Un fino pa-
ñuelo de los que entre su buen surtido 
de ropa blanca venden Las Ninfas en 
Neptuno 59, bordado por ella misma 
en su casa. 
Pepito felicita a su hermano me-
nor, ya pollo. Obsequio obligado: unos 
tirantes, o unas ligas de seda, o b i m 
una corbata, comprados al Champion 
Moya en el 108 de Obispo. 
Una madre, buena como suelen ser 
las madres para sus hijas, pero reñ i -
da con el Banco, ha 'de comprarle 
algo a un su pimpollo on su día de 
nías : Obsequio obligado: un sombre-
ro modelo de La Mimí, 33 de Neptuno, 
que no pase de 5 peso?. 
Si en vez de la hija se t ra-
ta del hijo aún niño, se le lleva 
al bazar E l Sportman, Prado 119. y 
allí por una insignificancia, se le com-
pra un trajecito bien hecho con as-
pecto de lujoso, y !al avío! 
Hasta aquí los obsequios obligados 
Los obsequios que obligan son 
aquellos que se hacen a tí tulo 
de devolución o de prés tamo. 
Algo asi como los legendarios 
bizcochos de monjas. V. gr : el regalo 
de los libros de texto que al hijo de un 
rico provinciano hace su tutor de 
aquí, con gran sacrificio suyo, aún 
comprándolos en la Librer ía Albela 
(Belascoaín y San Rafael). O el saqui-
to de café tostado, añejo, ^electo, r i -
quísimo, que a su protector actual o 
futuro envía desde aquí al campo 
cualquier conocedor de la vida; caí? 
que siempre es el Flor de Tibes del 
37 de Reina. 
1 La verdad es siempre hermosa en 
misma Como el desnudo en el arte; 
debiera bri l lar siempre sin tapujos n í 
caretas. Pero la malicia huiSma so 
t ^ S S J i e110' porque no Puede con-
templarla en su desnudez sin siquie-
ra sonrojarse. 
ZAUS. 
o í s * ' ' 
Flepante mortíM.. <ie TMK Hli i i l A K T I S T i r SITOE CO. 
Ultlina creaclftn del Arte Urooklyn. N Y. 
E n todos colores y toda clase de Pieles hechos > enesr^ados a m^dMai 
- U . lOt-lo. 
HUTRÍNa 
YODADA E M 
DE 5 A B 0 R AGRADABLE.TRI 
DIGESTIVA Y MUY N U T R I T I -
VA. CONTIENE LOS P R I N C I -
PIOS DE VITALIDAD DE T O -
DO EL SISTEMA N E R V I 0 5 0 
Y TIENE UN PODER R E S -
T A U R A D O R MUY5UPERI0R 
| A l DE TODAS LAS D E M A S 
E M U L S I O N E S CONOCIDAS 
E_NBJ)TICASY_DROSUE ĵ 
Todo buen c iudadano, amante de la Libertad 
y de! Derecho , debe suscr ib irse al Cuarto 
E m p r é s t i t o de la L iber tad . 
Este espacio ha s ido d o n a d o po r 
4 Í E L T E L E S C O P I O " 
Casa especial de ó p t i c a . 
Examen de la v is ta , grat is . 
S A N R A F A E L , N ú m . 24. H A B A N A . 
C 8176 aJt. 15 t 3 
C L I N I C A . D E M U Ñ E C A S 
COMPONGA SU MUABCA. 
m m m 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J^ARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, «on tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to 
cador 
P e t e 
H e d t a n t i 
L a s m u ñ e c a » t a m b i é n s i en t en y ee q u i e r e n . 
C u a n d o su m u f l e c a padexca a l g u n a do l enc i a , m á n d e l a a l a C l í -
nica de 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73, Avenida de It&lift* 73. 
amtIm Ad v«E. Corp,—A-0638. c 80J 




CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro 7 Gómez. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
| estando ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contieno un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 80 mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. $8.6 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos . . . . $3.59 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 20 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS LEYES DE 
INDIAS.—Estudio histórlco-
crítico-biográfico del Carde-
nal Clsneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín del Cueto. Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA 
MARINA en el certamen his-
tóricc-l i terario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Clsneros. 
La presente obra no es solo 
un libro que interese a los 
Abogados, sino que interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rús t ica . lO.Sflj 
MANUAL DEL CAZADOR CU- * 
BAÑO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo cn pasta $1.5tJ 
TRATADO PE AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las aves Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde Descripción de las es-
pecies y las razas. Explotación 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas, por Carlos 
Vcitelller. "Enciclopedia agr í -
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery " 1 tomo llus-
trado con 235 figuras, tela. $3.0l> 
EL AÑO ARTISTICOS DE 1917. 
Estuiio critico de todo lo más 
notable que se ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917. por José Francés . 
Edición ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escuttura. 1 
tomo en 4o., rós t lca . . . - >3.Wi 
EDUCACION FISICA DE LA ^ 
MUJER Belleza y salud por " 
/ medio de la gimnasia racional, 
por Max Pam^t Edición Ilus-
trada con 54 láminas y nna 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia 1 tomo en 4o ril.'tlca. . ti.*» 
LIBRERIA »CEH YANTES", DE 
RirARDO VELOSO. 
Gallnnn, 62 íosqnlnn n Neptnno.)-. 
Apartado 1115 Teléfono A-495S. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ESI 
TA CASA QUE SE REMITEN J 
GRATIS 
PAúlNA CUATRO D I A R I O D t . U M A R I N A Octubre 17 de 1 9 1 8 . 
A ^ U X x x v i 
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H A B A N E R A S 
Una v í c t i m a m á s 
Hay duelos por día. 
Nuestra sociedad, sobrecogida de 
terror viene asistiendo a un espectácu-
lo de tristeza. 
El mal reinante, la epidemia que 
solo previsoras medidas higiénicas po-
drían contener, parece elegir entre la 
juven'ud sus mejores víctimas, 
¡Cuántas bajas ha causado! 
La última, la que en estos momen-
tos provocará los más sentidos co-
menLcrios, es muy dolorosa. 
Abrumada bajo el golpe de una te-
rrible sorpresa traza aquí la pluma 
el nombre del pobre ser que ha caí-
do en la tumba. 
Ej Mercedes Quesada. 
La esposa del señor Ramón Cru-
sellas y Touzet, distinguido joven 
que aparece asociado, en una flore-
ciente rama de nuestra industria, a 
la importante casa que-stenta su ape-
l l id . 
Atacada de la influenza, desde ha-
ce varis días, se agravó ayer hasta 
resolverse sus padecimientos fatal-
mente. 
Murió al anochecer. 
Era muy joven. 
Y hallábase, al lado del esposo 
que la adoraba, en pleno goce de las 
mayores felicidades. 
Todo le sonreía. 
Acababa de instalarse, de vuelta de 
su viaje a Nueva York, en la esplén-
dida casa de la barriada de la Víbora 
donde todo, en el menor detalle, ha-
bía sido construido siguiendo sus in-
dicaciones y colmando sus deseos. 
¿Quién hubiera sospechado que la 
suntuosa residencia tuviese tan tris-
te estreno? 
En horas, solo en horas, se han des-
truido todas las glorias de una exis-
tencia. 
Juventud, amor, fortuna, todo eso 
se va para siempre con la desventura-
da Cheche Quesada que esta tarde re-
cibirá cristiana sepultura en la Ne-
crópolis de Colón. 
No quedará al desolado esposo ?1 
último consuelo de acompañarla has-
ta ese instante definitivo. 
Está postrado, redoblando esto su 
honda aflicción, con el mismo mal. 
¡Qué doloroso todo! 
¡ Y a h a n l l e g a d o 
T e n e m o s el gus to de p a r t i c i p a r a las damas que 
ya hemos r e c i b i d o los mode los de 
S o m b r e r o s 6 e s e ñ o r a 
p a r a e l i n v i e r n o 
En la sala de Payret 
Miércoles deliciosos. 
Así van resultando los de Payret. 
Anoche, en el estreno de la opereta 
Amor Enmascarado, aparecía aquella 
sala resplandeciente de animación. 
Llenos todos los palcos. 
Y llenas también las lunetas. 
Haré mención de la Concurrencia 
para referirme primeramente a las 
señoras. 
María Martín de Dolz, Josefina Em-
bil de Kohly y María Vil lar de Mén-
dez Péñate . 
Conchita Lizaur de Mendieta, Flora 
Ruiz de Kohly, Mercedes Martí de 
Baguer, Amparo de la Vega de García 
Vega, Pura de las Cuevas de Deetjen, 
Cheché Vega de García, Conchita 
González de Noguer y María Cristi-
na Plasencia de Rodríguez Lamult. 
Muy interesante, destacándose en 
un palco, María Xénes de Primelles. 
Adriana Cesteros de Andreu, Car-
lota Vaelncia de Santos y Olimpia L i -
nares de Gómez. 
Guillermina Barreras de Reyes Ga-
vilán, María Govín de Mádan, Ange-
les Mesa de Hernández, Adela Martí-
nez de Gelabert, Leonor Castelló de 
Pardo Suárez, Carmen Pequeño de 
Pcdroso. Rosa Llanes de Navas y Ro-
sa Martín de Armas. 
Conchita Maceo de Sánchez Fuen-
tes, Cheché Alamo de González Mu-
ñoz y Lucrecia Amenábar de Faes. 
Noemi Cancio de Gil , Florinda Jar-
dines de Romero y María Casuso de 
Kohly. 
Alicia Terry de Barker. 
Bellísima! 
Resaltaba entre el grupo de seño-
ras, todas jóvenes y todas bellas, for-
mado por Estelita Machado de Rive-
ro, Noemi González del Real de Ber-
nard, Maggie Orr de Aróstegui, Car-
mela Alió de López, Yaya Rexach de 
Alió, Luz Suárez de Mesa, Emilita 
O'Naghten de Chomat, Cuquita Urbi-
zu de Pessino, Sofía Reguera de Bcr-
gaza, Conchita Fernández de Cuervo, 
Julita Perera de Demestre y Lolita 
Quintana de Angones. 
Evangelina de la Vega, la joven > 
gentil esposa de un leído confrérc, 
Julio de Céspedes. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, entre 
las novias que figuraron en el capí-
tulo nupcial del verano, como Aimés 
Lasa de Villageliú, Ana María Quin-
tana de Ponce, Clementina Navas de 
Fernández e Isolina La Presa de Ar-
dois. 
Y ya, por último, Hortensia Betan-
court, la adorable viudita, de belle-
za inspiradora. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas. 
En primer término. Beba Moya, la 
encantadora sobrina, y también ahi-
jada, de nuestro popular Alcalde. 
Julia Sedaño, María Teresa Pedro-
so, Nena Ducassi, Perla Gumaer, Ele-
na Sedaño, Mercedes Anaya, Andrei-
ta Linares, Nena Vega, Conchita y 
Margot Diaz Garaigorta, Herminia 
Rodríguez Lamult, Amparito Ruiz, 
María Guiralt, Estelita Sánchez, Cai-
melina y Margot Gelabert, Lucrecia 
y María del Carmen Faes, Gloria de 
los Reyes Gavilán, Rosa Hernández 
Mesa, Conchita, Mercedes y Gloria 
Sánchez Iznaga, Rosita Linares c Isau-
ra Acosta. 
La adorable Lill iam Vieites. 
Las dos graciosas y distinguidas 
hermanas Merceditas y Aida Govín. 
Y completando bellamente la rela-
ción, la encantadora, la gentilísima 
Magda García Beltrán. 
Prepárase en Payret una gran fun-
ción para el lunes próximo a benefi-
cio de Camagñey. 
Será por la tarde. 
V i s i t a o n a n - L A F L O R D E T I B E S ' 
V I b l L t ? ^ U d l l - Reina 37 . Te l . A-3820 , 
d o q u i e r a 
y v e r á tos tar el m e j o r 
ca f é del m u n d o . 
D e S a n N i c a l á s 
Octubre, 10. 
ALMAS BUENAS 
Cuando lleg-ué a este pintoresco pueblo 
Oí hablar <le la boudosidad de una mujer, 
de sus vlrtmlts y de su cultura. Poco a 
poro comeuoé su amistad y pude compro-
bar que no me habían engañado. Me re-
fiero a hi distinguida dama, señora Es-
peranza Martínez Mesa de Gómez, <.-spoaa 
de nuestro digno Alcalde Municipal, MfiOf 
Teodoro Gómez Acosta. 
Reúne Ksperanclta. unido a su bastísi-
ma cultura^ un corazón noble, generoso. 
Jamás un "pobre ra a su «asa sin que 
saiga socorrido; su amor a los pobres, 
su fe religiosamento cristiana, la hacen 
•venerar por todos loe que admiramos sus 
nYiUos. Son de las pocas religiosas quo 
nos quedan. I'or esto he querido expo-
ner estas mal trazadas líneas que son la 
verdad. Damas como Ksperanclta son 
queridas y admiradas en el corazón de 
los que sin recibir heneficioa con su ca-
lidad, la admira porque riega el bien. 
San Nicolás entero admira a tan ejem-
plar seflora y yo ante sus pies le ofrezco 
mi respeto y consideración. 
Indalecio DK CASTRO, 
Corresponsal Especial. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M E V O DOCT0E 
Tras brillantes exámenes, ante el 
trbiunal competente, ha incorporado 
su t í tulo de doctor en M^lic lna y 
Cirugía, ol inteligente y culto caba-
llero don Domingo Peir6 y Pallares, 
de la Universidad de Madrid, de! Ins-
tituto Rubio y de la Beneficencia Mu-
«icipal de Madrid. 
El doctor Peiró es hermano de nues-
tros estimados amigos don Eduardo y 
Don José María, directore« del acre-
ditado colegio La Gran Antil la. 
Nuestra enhorabuena a expresado 
doctor Peiró al cual deseamos muchos 
triunfos en el desempeño de su carre-
ra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuDciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un útil y bonito r«galo para caballeros. 
Son muy elegantes, y ©n eate meE hpy oportunidad para ofrecer-
las a pap¿, al prometido y al amigo, cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, do formas» y colores-
^ V E N E C I A ^ 
LA CASA DE LOS REGALOS PROVECHOSOS. 
OBISPO, 96. TELEF. Á-toui . 
V A J I L L A S , L O Z A Y F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " 
U S LA UNICA. CASA QUE V E N D E B A R A T O . 
M A R T I N E Z y Ca.. Rein*. 25. Te lé fono A-5301. 
C 7321 alt. 5 t a S d 7 
í G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
Inílltoto ladlologico Dr. Gustavo de los Beyes. ^ S m ^ M ^ S f ^ . 
S a r a et R e i n e , 
di rec to ras a r t í s t i c a s de nues t ro Depa r t amen to 
de S o m b r e r o s , se c o m p l a c e n en hacer una cor -
dial i n v i t a c i ó n a las damas que deseen a d m i r a r 
tan he rmosa c o l e c c i ó n de 
M o d e l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k 
E x h i b i c i ó n , en el s egundo piso. 
c 8581 ld-16 lt-17 
PEKIODUOS ILUSTRADOS 
"La Moderna Poesía" acaba de re-
cibir colecciones de diarlos y revis-
las ilustradas, entre estas La Esfera, 
Blanco y Negro, Mundo Gráfico, A l -
rededor del Mundo, Nuevo Mundo, 
Loa Contemporáneos, La Guerra, El 
Espejo de la Moda, Mercurio, La 
Campana, La Esquella y otros mi l de 
todas clases. 
Además, los libros de texto de "La 
Moderna Poesía" so^ baratísimos y 
¿un quedan j.ara loa que quieran 
aprovechar la ganga. 
L a e p i d e m i a g r i p a l 
( v n a K i H d : 9p 
blanca, de Camagüey, viuda, Grippo, 
San Martín 6 y cuarto. 
Octavio Urgían, de la raa n^gra. 
de 22 años, haitiano; soltero y jor-
nalero, Grippe. Hospital General. 
Antonio Jul ián Rivero, 27 años, 
blanco, empleado, casado, influenza, 
Vigía 26. 
Modesto Sánchez Justo, 3 años, 
blanco, de Camagüey, Grippe. General 
Gómez 81. 
José Sánchez Chavez, 28 a ñ o s blan-
coi vecino do Berrocal, Qring», de 
forma intestinal, Hospital General. 
D ¿SAN JOSE D E L A S LAJAS 
Octubre, 14. 
LA G R I P P E 
En esta villa se ha desarrollado la epi-
demia de Grippe o Influenza. Existen 
numerosos casos, tanto en el pueblo, co-
mo ec el campo, habiendo ocurrido algu-
nas defunciones. Entre los atacados, se 
encuentran el Jefe de Sanidad y otro mé-
dico, quedando sólo el doctor Ballenllla, 
quien asiste a los enfermos. 
Se encuentran en estado grave, el Se-
cretario del Juzgado y el Secretarlo de 
la Junta Municipal Electoral, Ledo. Con-
tri ras. Ayer murió la señora del Inspec-
tor de la Secretada, señor Lorenzo Mon-
talvo. 
Crge que la Dirección de Sanidad to-
me medidas, a fin de contener la epide-
mia. 
E L CORITESPONSAL. 
F r e n t e a l c r i m e n n o p u e d e h a b e r T I B I E Z A 
C O M P R E BONOS D E L A L I B E R T A D 
P I E L E S 
de oso blanco, gr is y ne-
g r o , de t i g re y de 
leopardo . 
G O B E L I N O S , A L F O M B R A S . 
L a C a s a B o r b o l l a 
( l o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
U N B A Ü T i Z O 
En la Quinta "La Mambisa,"' resi-
dencia de nuestros estimados amigos, 
Irmina Gelpí de Bag y don Niccme-
des Bas se efectuó !a ceremonia del 
bautismo de la hermosa niña Rfether 
Antonia Blanca, linda hij 'ta del sim-
pático matrimonio. 
IjOT riguroso luto de la familia Gel-
pí-Bas la religiosa ceremonia so cele-
bró en la intimidad, ante un precioso 
altar improvisado ai efecto, apadri-
nando a la linda "baby" la s impática 
señorita Blanca Pérez Hidalgf). v el 
correcto caballero señor Enrique Gi-
bertoni, jefe del departamento de au-
tomóviles de "La Tropical" 
Asistieron a tan hermoso acto las 
señoras Isabel Hidalgo de Pérez, Car-
men Gironella de Gorolla, Isabelita 
Gelpí de I . lermdi , Felicia Díaz l e Gel-
pí y Esther Ras de Gorolla. 
Y este grupfto de encantadoras se 
ñor i t as : Aniña, Felá y Antonia Pérez 
Hidalgo, hermanas d? la gentil ísima 
madrina señorita Blanca Pérez Hidal-
go, lindas vecinitas de la Calzada de 
Palatino. Y la monísima Marina Go-
rolla. 
Los esposos Gelpí Baa para todos 
han tenido delicadezas y atenciones, 
obsequiando a la concurrencia cou 
pastas finas y licores. 
Le deseamos toda ruerte de felici-
dades y venturas a la nueva cristiana 
y a sus afortunados papás. 
C U G M A R A D I J A \ 
D E ^ 
O M O O O L A T E j 
C R E M A d e : C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 41 
T E L E F O N O A-309fi. 
Yoda8 
Grave. 
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E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de Ja PRIMERA) 
nos de dos desde que declaren su 
intención de adquirir la nacionalidad 
i ' í ' r ^ r 
:::i:::i:rf 
i ; 
P A R A C0UEBLE5 FIMOS: 
R 0 5 A O V O A . 
^ . i ^ 
cubana, OBTENGAN carta de natura-
lización con arreglo a las leyea", y el 
ar t ículo 6o. de la Ley 'sobre la Na-
cionalidad Cubana determina que 'la 
declaración de intención deberá ha-
cerse ante el Encargado del Registro 
Civil del domicilio que tuviere en 
Cuba el interesado, con las mismas 
lormalidades que la inscripción", es 
decir, haciendo constar, entre otras 
cosas, que renuncian su nacionalidad 
y que juran cumplir la Constitución, 
ías leyes que rigen y las que rigieren 
en lo sucesivo. Lo expresto quiere 
significar que los individuos que se 
encuentren t n la situación que usted 
expone en su consulta no pueden ser 
españoles ; pues, para declarar su i n -
tención de adquirir la nacionálidad 
cubana, tuvieron forzosamente que 
renunciar la española Tampoco son 
legalmente cubanos, pues para gozar 
de tal calidad y. disfrutar de los dere-
chos a ella inherentes, es preciso qu'> 
OBTENGAN, despuós de transcurridos 
no menos de dos años de declarada 
la intención, la correspondiente car-
ta de natural ización. Son,- durante ese 
lapso de tiempo intermedio entre la 
declaratoria de intención y obtenciór. 
de la carta, Individuos sin patria, ver-
daderos "apolides". 
Un suscrípíor antigruo, Habana.— 
PóT el defecto de la vista no cabe so-
licitar la extención. Aunque usted no 
haya pedido carta de ciudadano cuba-
no ni hecho uso del voto ni desem-
peñado destino alguno, usted es cuba-
no. Es decir, lo es y lo ha sido des-
de que su padre, nativo español, se 
na tura l izó cubano. La expedición del 
pasaporte a que usted se refiere es 
una demostración de ello, pues, para 
obtenerlo, tuvo usted que justificar 
su condición de ciudadano cubano. 
J. G. M., Limonar.—Sí, señor, pue-
de usted ajegar estar comprendido 
en el caso de la letra (c) del núme-
ro 2o. del ar t ículo 4 de la Ley, en 
relación con el penúlt imo párrafo del 
propio art ículo. En otros t é rminos : 
puede alegar su condición de "hijo 
único". 
Mitruel Ugarte, Habana.—Dígame si 
usted es español nativo, para evacuar 
su consulta. Puedo adelantarle que, 
a pesar de su inscripción en el Con-
sulado, usted no es legalmente espa-
ñol. 
Un suscriptor, central "Ramona".-
No, señor, no etá obligado a inscribir-
se ahora, sino cuando se abra el re-
gistro de los mayores de 28 y meno-
res de 45 años. 
Luis Rodríguez, Regla.—Solicite su 
inscripción y no busque exencionos. 
Yo no puedo ni debo ni quiero ayu-
darle en ese mentido. Y, como yo, ha-
rán seguramente todas las personas 
a quienes usted ocurra con igual de-
manda. 
IgE^gT* CURA GARRIDO 
S u p r i m e t o d a c lase d e d o -
l o r e s . L I S o b r e : 5 c t s . 
E V I T E S E M O L E S T I A S 
Qué molesto no poder salir, por t o toner un vestido adecuado; to-
do, porque la modista poco seria, no lo ha terminado, prometiéndolo 
para la fecha fijada. 
Esto nunca le sucedería a usted encargando sus vestidos en nueatro 
taller de confecciones, a cargo de expertas modistas; nuestro lenia: 
PUJíTUALIDAü, ELEGANTE CORTE*Y ES3IERADA CONFECCIOH 
" L A R O S I T A " 
T E J I D O S , - S E D E R I A - Y - C O N F E C C I O N E S . 
A v e n i d a d e I t a l i a N o . 7 1 . 
FIESTAS DE PUENTES G R A N -
DES DEDICADAS A SAN JE-
R O N I M O . 
E l silbado. 19. a las 7 de la tarde, ro-
sario y salve a toda orquesta. 
E l dominfío. L'O, a las O de la mañana, 
misa de Ministros con sermón que pre-
dica'•á el Iltmo. señor doctor Alberto 
Mcndez y Nflñez, caníinigo arcediano de 
la Santa Iglesia Catedral, Secretario de 
CAniara y (íoblerno de este Obispado. 
El Párroco invita a los feligreses a 
tan solemnes cultos, dedicados al pa-
trono de aquella íellgresía. 
C 8G20 lt-17 2d-18 
E V I T E L A F A T I G A 
ITo distraiga «1 tiempo en buacar las joyas que necesita p w » 
rápalos, así como toda clase de objetos de plata ffna y píateado»; 
vaya directamente a la fábrica de «Miranda y CsrbaHol Hnos.* d« 
Muraría nnmero 61 j hallará cnanto desee adquirir. 
E n la mismo, puede mandar hacer todo lo que se ! • ocurra en 
Is ip¡o a Joyería m refiere. 
8« couipran prendas T abanicos antiguos; oro, pbztíns 7 
MURALLA «L T E L E F O N O 1-6689. 
r j 
s €29í' 
S O M B R E R O S d e O T O Ñ O 
L a M í m í , Neptuno, 3 3 
P r e s e n t a c i ó n d e e l e g a n t e s 
S o m b r e r o s d e c r e s p o , n e -
g r o s , d e l o s e s t i l o s m á s n u e -
v o s y e l e g a n t e s , a 5 y 6 
p e s o s . 
N O O L V I D A R S E : 
I d Mimí , Neptuno, 3 3 
E s l a c a s a q u e p r e s e n t a m e -
j o r y m á s e l e g a n t e s s o m b r e -
r o s a d o r n a d o s , d e $ 5 - 0 0 , 
$ 5 - 5 0 y $ 6 - 0 0 . 
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Admire pero no envu 
a Venus. Ud. puede ser 
hermosa como ella si usa 
C E I N A R I D E I H E Í B E 
Gran específico para desarrollar el Busto e 
d a m a s , llenar el cuello y redondear l o s brazas. 
L E I N T E R E S A C O N O C E R N U E S T R O C A T A L O 
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H A B A N E R A S 
Del día 
itea BenBiblea nuevas. 
rePl ei comento actual, re^-
Toda8' ^ la epidemia reinante. 
r ^ H T u m a gravedad se encuen-
G^'6, ktacíos Unidos, según el 
|tr> en 10' que se recibió esta ma-
^ 0 «eñora Conchita Peña as 
, íruga^' la " 
^ f T e n Filadelfia-
nuella ciudad se había instala-
ED star próximo al hijo quen-
<0 para 6 allí en un gran plante!, 
d|Sinio a"e ' 
• Rucándose 
ta edut t con un permiso 
PreCf « " íu¿ otoñado, cmbar-
t'ú anoche en el íerrj boat ti conster-
nado esposo, peñor Orencio Nodarse, 
para reunirse con su pobre compa-
ñera. 
¿Llegará a tiempo?... 
Enrique F O M A M L L S . 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido esplendido y majrnfíko, ruoibl-
do de París. Madrid y New York, «n pre-
ciosa^ objetos para tocador y mesa, co-
•up Juepos de café, ohunipagne, cubiertos, 
bunoejas. Joyeros, etc. 
ULA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes Galluno): "l v 76. 
Telífono .\-4264. 
^ L Á T f L O R C U B A N A " 
riabora sus D U L C E S Y H E L A D O S con 
{ materiales de P R I M E R A C L A S E . 
G a i i a n o y S a n J o s é . - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
j^EUSlEEXPORTACIONES 
DE ACEITE 
\ OFICIOSA DE LA DIRECCION DE 
EXISTENCIAS. SEKA LIMITADA EN 
^ESTADOS LNIDOS LA EXPOK-
SciON A CUBA DE LECHE CUNDEN-
•ADA 
1 ia Dirección de Subsistencias fa-
I t ron ayer a la prensa la siguiente 
«ta oficiosa: 
jl causa de algunos permisos de ex-
porta 
On concedidos por la Dirección Ge-
[«1 ^ subsistencias, de aceite de olivo 
¡Ledente de España, con destino a Mé-
' (iue han dado motivo a que por al-
iños periódicos se comente el hecho de 
L o improcedente, esta Dirección, a fin 
deeritar aue se extravie el país, que tiene 
ítrecbo a conocer siempre todo el pro-
teto de cualquier acontecimiento que sur-
ta en este Departamento, hace saber con 
relación a tal suceso lo siguiente: 
Los importadores de aceite de España 
lideron en tiempos en que escaseaba la 
mantera gestiones costosas en aquel país 
pira obtener el aceite como sustituto na-
nr»l de aquel articulo, pero no por di-
lijentes y activa* que fueron tales ges-
tiones pudieron obtener de España los 
permisos de exportación de aceite cuando 
realmente hubiera podido ser más fitil o 
ntcesari) al país cubano, obteniéndose ese 
producto cuando estaba ya vencida la crl-
íü ocasionada por la carestía de la man-
teca. 
En el mes de Mayo próximo pasado se 
tomprobó por esta oficina que la existen-
da en plaza de aceite de oliva era de 
unos 200.000 kilogramos, insuficiente pa-
ra las necesidades del consumo normal. 
eiist*ncia que se elevó en Agosto a más 
de un millón quinientos mil kilogramos, 
cintidad que sobrepasa casi en una ter-
cera parte al stock Indispensable en Cuba. 
Ln esa situación, los comerciantes im-
portadores que habían hecho gastos ex-
traordinarios para la adquisición del acei-
te no pudieron obtener en esta plaza las 
justas renumeraclones a que eran acree-
dores. En tal concepto y aun cuando te-
niendo cuidado de mantener en Cuba el 
stock de aceite de olivo, de España, su-
tlflenU para el consumo del país, esta 
Dlrecciín ha estimado justo conceder men 
sualmente algunas licencias de exporta-
ción a los Estados Unidos. Méjico y otros 
países a quellos comerciantes que re-
sulten más perjudicados en la adquisición 
de eso producto. 
Se advierto, no obstante, que las'li-
cencias se concederán directamente a los 
fomerciantes importadores que lo soli-
den sin intervención alguna de agentes 
0 iutermedlarios de ninguna clase. 
L* TECHE CON DEN' SADA VENDRA 
p0R COXDLXTO DE SUBSISTENCIAS 
•itados por la Dirección de Subslsten-
^ ayer concurrieron a las oficinas de 
^ Departamento los importadores de le-
"e alebrando una entrevista con el Se-
nelario geñor 08Borio golicit6 le 
«•"taran datos relacionados con la ven-
a quo hace cada uno y el consumo to-
^ de i,che condensada en la Itepflbllca, 
de informar oficialmente al War 
dUd ROar'1 f,P Wa8h,ntít™. q"e l'a- slli-
te 0 8e le ilustre de esos particulares 
J i j a r l e una asignación de leche cojn-
& fuba, que se recibirá por can-
ta de Subsistencias. 
IniMa 
"«'••odlrectoTiriaTun 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tu de capital el Gran Ducado para 
constrnuir las líneas y comprar el nía 
terial rodante y rico por otra parte 
en yacimientos de mineral de hierro, 
otorgó las concesiones mineras im-
poniendo a lod concesionarios la 
( instrucción de los ferrocarriles sin 
costo alguno para el Estado. 
En la Nueva Europa ha escrito 
Francis Gribble una interesante in-
formación sobre esos ferrocarriles 
que tiene la capital importancia d-í 
demostrar que Alemania s© prepara-
ba desde largo placo para la guerra 
actual. 
Por c-I Tratado de Francfort de 
1871, el Gobierno alemán quedó coíi 
la administración de los ferrocarriles 
dei Gran Ducado de Luxemburqo que 
habían estado antes en manos de una 
Compañía francesa. E l Gobierno ale-
mán en su contrato con el Gran Du-
cado que era documento filial df5! 
Trataao de Francfort, se obligó a no 
transportar tropas ni material de 
ru^rra por esas líneas y a no >iermi-
Ür pn caso de guerra un uso que pu-
diera comprometer la neutralidad del 
Luxemburgo. 
Y mu embargo, desde 1905, cuando 
el Kaiser comenzó sus brabuconadas 
de Marruecos, que fueron los prime-
ros síntomas de la probable altera-
ción de la paz en Europa, los alema-
nes comenzaron a duplicar las dí-
neas es decir, ponerlas de ida v vuel-
ta Al año siguiente se aerandó com-
s-dcrablemente Ja extensión y el patio 
de la la Estación de la Capital de 
modo conveni-nte para operaciones 
militares y también ensancharon 
o reconstruyeron de nuevo otras es-
petones secundarias. Así fueron pre-
parando los alemanes esas líneas fé-
rreas que habrían de soportar el in-
1-nso tráfico a<ie sunone todo Ql pas1 
dp un ejército de tres millones d^ 
hombree: y de un material de gurrra. 
coñ cañons monstruos, como jamas 
v'ó el mundo. Al final de 1913 toda 
la red de ferrocarriles estaba dunli 
c-da y lista para cualquier conun-
t encía. 
Así es que e] dia 2 de Agosto «e 
1914 poca« horas después qu"; Ale-
mania había declarado la guerra * 
Rusia v antes de que ninguna nación 
Ir. hubiera declarado, las tropas 
inane^ penetraron en el Gran Dura-
do. Iban renadviendo proclamas im-
(/•é?as en Coblen7- nnos días antes 
explicando cómo habiendo violado el 
<nitorio doi L-uxemburgo unos ci-
clistas franceses eme Iban de avan-
'.ida. el gobierno alemán ŝ  veía lm-
n"Hdo, con sentimiento, a penetrar ea 
Luxemburgo. 
L a Gran Duquesa, por m* dio de su 
Presidente del Consejo de Ministro!» 
protestó por la vía de telegrama y 
comunicación al Kaiser, basándose no 
sólo en el Tratado de Londi es de Ka-
vantía de la neutralidad, sino también 
en la completa falsedad del que los 
ciclistas franceses hubieren penetrado 
de avanzada en tierra luxemburguesa 
e r d a d o m s O b r a ; 
ñ z A r t e 
s o e l o s a b a n i c o s ¿ p © p a r a ' l a 
raisva e s t a c i ó n l i a r o d b M o 
e s t a C a s a , 
G r a n v a r i e d a d c o n v a r l ü a j e s 
d e n á c a r y g a l a l i y ¡ m i í i i r a s 
o r i g í n a l o s . 
F S M D I 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael y R. M. de Labra (antes Aguila). 
LIMOX FRANCES CONFITADO, A CINCO CENTAVOS L>0. 
Pasteles, Bizcochos, Panetelas, ¡ u n grandioso surtido! 
t L BOMBERO", Gaiiano 120. Teléfono i 
Nuestro C A F E e£ el más solici tado. 
E l 4 de Agosto el Canciller alemán 
Bethmann Hollweg dijo en el Reichs-
tag que la invasión de Bélgica y L u -
¡ xemburgo eran contrarías a la ley, 
pero que Alemania tenía que pasar 
por allí. Ese mirmo día 4 el general 
alemán que mandaba las tropas inva-
soras del Luxemburgo, aseguró al Go-
bierno del Gran Ducado que no se 
dañaría a la. propiedad privada y den-
tro de la misma semana ya se talaban 
miles de árboles frutales y se ha-
cían trincheras, sin dárseles un ardi-
te a los invasores las protestas de los 
dueños del tererno y árboles Muchos 
habitantes fueren arrestados y ia 
prensa amordazada. 
Mientras ha durado la ocupación 
; alemana, es decir durante los cuatro 
i aos últimos la Gran Duquesa María 
Adelaida, creyendo sin duda como 
¡ creyó Constantino de Grecia y Fer-
i nando de Bulgaria y los Jóvoens Tur-
cos que Alemania triunfaría en esta 
guerra, ha hecho repetidas visitas a 
Berlín, Baviera y otras Cortes ale-
manas, a pesar de las protestas contra 
la invasión, y hasta se dice que ha 
ayudado a las relaciones que han ter-
minado ya en esponsales entre su her-
mana Antonieta, de 1S años y el 
Príncipe Ruppreet, heredero del tro-
no de Baviera, de 50 años. 
Se ha dicho alguna ves que la Gran 
Duquesa y dos de sus hormanas, Car-,, 
Iota y Hilda, querían entrar en un 
convento y profesar, pero esto lo ha 
desmentido la misma Gran Duquesa. 
La madre de «sas seis princesas de 
Luxemburgo vive en Munich, capital 
de Baviera y allí está ahora la prin-
cesa Antonieta. 
E l Kaiser ha querido casar a la 
Gran Duqueta con su sobrino el prín-
cipe Waldemar de Prusia, hijo de su 
hermano Enrique, pero ella rehusó. 
| E l príncipe Félix de Borbón, her-
mano de la Emperatriz Zita de Aus-
tria y del Príncipe Sixto a quien el 
Emperador Carlos le mandó la célebre 
carta que Clemenceau dió a la luz, y 
que es capitán del Ejército austríaco, 
álcese que se va a casar con la prin-
cesa Carlota de Luxemburgo que p̂ i 
diera llegar a ser Gran Duquesa del 
Luxemburgo, si no se casa la actual 
soberana. E l pueblo del Luxemburgo 
que tiene simpatías por Francia y 
que habla francés simpatiza con ese 
matrimonio, aunque tiene desvío por 
el carácter de oficial austríaco del 
príncipe, pero teme que después de la 
guerra, podrá más la tendencia bor-
bónica que la austríaca. 
Además como siempre se buscan y 
extreman los argumentos a favor de 
lo que se desea, dicen que el Príncipe 
Félix nunca peleó contra Francia, si-
no contra Italia. 
Como cosa risible podemos decir 
que por la ocupación del Luxenburgo 
por Alemania y I03 desperfectos de 
aperturas de trincheras, talas de ár-
boles, extracción de carbón mineral « 
tierras de hierro ha mandado el Kai -
ser al Gobierno de la Gran Duquesa 
cien mil pesos. Dícese que el carbón 
y el hierro extraídos valen más de 
veinte millones de francos. 
P L V $ ^ $ E N T B 
I D E A L ) 
d e W ^ Ü f e A N 
P l u m a d e S e g u r i d a d 
Para a r r i b a , p a r a a b a j o o ú e c o s t a d o 
N U N C A S E D E R R A M A 
U n a p l u m a a s í , s a t i s f a r á . 
E n este t ipo de segur idad , c o m o e n to-
d o s l o s que, f a b r i c a m o s , s e e n c o n t r a r á 
s i e m p r e la p l u m a c o n e l p u n t o que se 
d e s é e , b lando o d u r o , f ino o grueso , as i 
c o m o de l m a n g o que m á s guste, c o r t o o 
largo, l i so o a d o r n a d o . 
Haga por ver también nucs í ro (ipo de C A R G A 
A U T O M A T I C A que se llena en un segundo. 
N o p ida n u n c a " u n a p l u m a fuente" , s i n o " u n a 
p l u m a I d e a l de W a t e r m a i i " ; a s í l e s e r v i r á n 
m á s p r o n t o y a s u g u s t o . 
S E V E N D E N E N L A S M E J O R E S T I E N D A S 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 B R O A D W A Y . N E W V O R K . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Freasa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
" U C A S A B O R B O L L A " 
Necesita para sü fábrica de mue-
bles, operarios que conozcan su 
oficio a la perfección. — — 
d G a n a r á n B u e n J o r n a l . 
lríjaase a la fábrica. Compostela, 69. 
c S592 alt 8t-17 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
El 
0 
Néw York, Octubre 16. 
Jio hubo cambio en los precios del 
i S e s l l i f i 
V e a l a g r a n e x i s t e n c i a 
d e 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
azúcar crudo, rigiendo todavía la co* 
tízaclón de 7.28 para la teutrífuga a 
los refinadores. Las compras por el 
Comité fueron hoy mayores, fortimu-
de un total de 841,760 sacos de ( aba 
para embaniue en Octuhre y a princi-
pios de Noviembre. 
En el refino la demanda fué ligeira 
y los precios 9 centavos por el granu-
lado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y jumneiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o m b r e r e r a s 
Se solicitan operarías buenas 
para sombreros. 
E l SIGLO 1 1 Gaiiano m . 
I c 8605 lt-17 
La Gran Duauca de Ltivernburgo, que es también duquesa d0 Naseau y Condesa Palatina de! Rin, de 24 
| año9 de edad; está sentada. Su hermana Antom'pta está de pie a !a izquierda; las princesas Carlota y Hilda 
están a la derecha y las priucecas Isabel y Sofía de 8 y 10 años de edad, están la primera detrás de la 
(rran Duquesa y la segunda, rentada a su derecha. 
paragüitas y 
colores. 
^ ^P^ndido surtido recibido de 
( b r i l l a s de fantasía, negras y de 
L O P E Z Y S A N C H E Z . O B I S P O , 119. 
10 41-11 
P u e r t o 
P E L O T E R O S 
Los players de baseball Calderín; 
Chacón. Fernández, Fabián, Lazaga. 
Rojas y Hernández fueron pasajeros 
de un buque procedente del Atlántico. 
Estos peloteros cubanos integraron 
una novena que jugó en los Estados 
Dnldos y que usó el nombre de "Cu-
ban Stars", pero como el' señor Lina-
res entablara reclamación por el uso 
indebido de ese nombre, los players 
viajeros utilizaron el nombre inver-
tidlo, es decir: "Stars of Cuba." 
Empresario do este club era Mr. 
Strong, quien antiguamente era apo-
derado en la vecina nación del citado 
señor Linares. 
LA FÜMIGICIOH 
Terminado está el expediente Ini-
ciado por la Jefatura de Cuarentenas 
por el hallazgo de cucarachas y otros 
bichos en el "Alfonso X I I " , en los 
equipajes del buque, llegado días 
atrás. 
Según se asegura, dicho expediente 
comprueba que el buque referido sí 
fué fumigado y que la fumigación du-
ró diez horas, es decir cuatro más de 
¡as indicadas en casos análogos. 
E l señor Bomb^H^r recibió ayer una 
comunicación de Sanidad dando tras-
lado a una queja publicada reciente-
mente en ej periódico " E l Mundo"-
sobre las malas condiciones higiéni-
cas de la Casüa d^ Pasajeros. 
E l señor Bohbalier que es «1 Jefe 
dt» la citada casilla, manifestó al 
! Ii-spcctor comisionado para llevarl'-
! I t comunicación de Sanidad, que d 
! Departamento a su cargo está fn las 
i r.iejore.T oondicioncg le hlbione y quo 
! por ser todo de cemento no puede te-
¡ ner criaderos de encaradlos y otros 
¡ insectos como so ase^uda en la queja 
a Que ya nos hemos referido. 
SIN E F E C T O . 
Por ahora no serán vendidos a una 
compañía francesa como se había 
i-ublicado, los barcos cubanos "Giba-
ra" y "Abrapana". Dicha venta 
Criaba estipulada en un millón dos-
I cientos mil dollars pero el Gobierno 
i no ha sanclonido dioha venta, que-
'lanro esta por tanto sin efecto. 
CARBON 
S,. ha recibido por una casa do esta 
ciudad un gran cargamento de car-
bón mineral 
C O M O V I E N E 
L a Asociación de Estudiantes de 
Medicina, desautoriza a los señores 
que ayer insertaron sus firmas en el 
Periódico el Día para invocar el nom-
bre de la colectividad Estudian*!!. 
Hay una Asociación electa por la 
libre voluntad do todos los de la Es-
cuela, y oaa es la única que pucie ac-
tuar de acuerdo en todo cou fus Es-
tatutos. 
Cdorio, Presidente. R, Ron. Se-
cretario, A. Brodermann, Vice Presi 
dente. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
' Sisal, de ?i a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41.00 quintal 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuuciése en el DIARIO u b 
I.A MAR'W* 
P e r f u m e r í a JUQU 
A los Sres . f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y el interior, nues-
tros c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
que y a tenemos en ex is tenc ia 
los c i n c o productos de belleza 
de la C a s a A L D Y E T C I E . , 
de P a r í s , que hay en C u b a 
POLVOS EXQUISITOS 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S , I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D 1 N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armiño 
lo suaviza como ía seda. 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I V A Octubre 17 de I S I S . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Del ínteres que despierta España en 
los Estados Unidos da una idea el 
siguiente telegrama enviado al "He-
raldo de Madrid" por su corresponsal 
en Oviedo; 
OVIKDü. 24.—En el Paraninfo de la 
tmversi.lad. el profesor de la Universidad 
« e iensylvania señor Romero Navarro 
• iic una conferencia sobre la labor de 
lo 
de las ktras españolas. 
Un público tan escogido como numero-
so llenaba el salón. 
Kl conferenciante disertó largamente, 
«Jando a conocer sus numerosos e im-
portantes trabajos en los diversos ramos 
de la literatura española, desde la tra-
i'ucción del poema del Cid, por Hunding-
ton, hasta los estudios críticos sobre las 
obras de los Quinteros 
Entre los datos mas significativos del 
interés que las cosas- españolas despiertan 
er los Estados Unidos está el liecbo de 
que la enseñanza del Castellano se da en 
liOÜUniversidades y Centros superiores 
y mfta de 700 escuelas secundarlas, siendo 
obligatorio su estudio en numerosos Cen-
tros de enseñanza. 
L a noticia e,«5 agradable para todos 
los que hablamos en el idioma cas-
tellano y es además la mayor conde-
nación para aquellos que pret^ndea 
suplantar por otras la hermosa len-
gua de Cervantes. 
Y ŷ , que traemos a cuento a loa 
Estados Unidos queremos señalar la 
justic'a que en España se hace a la 
gran nación d^ Norte América, a las 
tropas americanas que luchan en el 
fvente y a su jefe el general Pers-
bing. 
Refiriéndose a este caudillo escri-
be " E l Liberal" de Madrid: 
Una figura que se destaca con gran 
vigor en el cuadro de honor de los ge-
nerales y políticos que conducen esta 
guerra, al fin victoriosa de las armas alia-
das, es el general Pershing, a quien Amé-
rica ha confiado el mando de las tropas 
yanquis. 
Baste decir en elogio del generalísimo 
americano que en la gran República que 
preside Wilson demostró el general 
Pershing sus admirables cualidades de 
organizador, y que el ejército le debe gran 
parte de su desarrollo. 
Representa Pershing en Europa al pue-
blo que en un gallardo gesto de gran se-
ñor se ha lanzado a la lucha por Ideali-
dad, sin perseguir niug-n beneficio mez-
quino; pero esa Idealidad va a luchar 
contra el genio organizador .ilemVln, y, 
para ponerse a tono, América ba enviado 
a Pershing, activo, valiente y emprende-
dor; pero que, aunque luche con el espí-
ritu levantado por la hermosa causa que 
defiende, también sabe, como su enemigo, 
viRilarlo todo, preparar los meuores de-
talles, cuidar de que no quedo abando-
nado a la casualidad ninguno de los ele-
mentos que forman la formidable máqui-
na guerrera que nos traerá la paz. 
Son los anteriores párrafos hermo-
sos que, además de rendir la justicia 
que merece a Norte América, destru-
yen la leyenda forjada por los qu1-
"La Epoca", al tratar del poblema 
obrero en España, escribe: 
Sólo una minoría del mundo obrero es-
pañol está adscrita al programa, y a la 
en éste al sindicalismo, artn comprendien-
do en éste al sindicalismo y al anarquis-
mo. ¿No se está eso tocando bien clara-
monte en aquel fracaso de las huelgas a 
que nos hemos referido antes? Desde 
- la primera de la serie, la que pretendió 
ei uiiltos norteamericanos en el campo | urdirse entre los hulleros asturianos', has-
ta las ttltimas por ahora, como la de Se-
villa y la de Zaragoza, claramente se ha 
visto cómo las grandes masas de los tra-
ba indores no se dejaban arrastrar por los 
caudillos. Sin este hecho, esas huelgas 
no se hubieran quedado en el conato. 
Es natural ese alejamiento del obre-
ro al socialista. 
Y justo es apuntar el hecho de que. 
para que ese alejamiento se llevara a 
cabo trabajaron mucho las claseá 
conservadoras. 
Fundaron estas clases, centros ins-
tructivos obreros, donde los trabaja-
dores encontraron la ilustración qu'' 
deseaban y aprendieron que la defen-
sa de sus intereses no estaban en las 
campañas políticas comprendidas por 
aquellos que dedicaban sus esfuerzos 
a la explotación del proletariado. E s 
natural y lógico que el obrero, según 
aumentaba en ilustración se fuera 
apartando de los que sólo sabían con-
ducirlos a las algaradas callejeras. 
E l fracaso de las huelgas señala-
do por "La Epoca" es un dato muy 
importante y muy significativo. Al 
obrero se le lebe protección; pero 
esa protección debe consistir princi-
palmente como dice muy bien " L a 
Epoca" "en la distribución de una 
verdadera justicia en las relaciones 
entre el capital y el trabajo". 
Eso es lo que no deben olvidar los 
Gobernantes, que con ello arracarán 
al socialismo revolucionario las últi-
mas armas que le quedan-
Q 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
E S P E C T A C U L O S 
M C I O N i L 
E n la priniera tanda, sencilla, se 
pondrá en e8cena la zarzuela iramá-
tica "Carceleras". 
En segunda tanda, doble, 8e estre-
nará la revista en un acto dividido en 
cinco cuadros, original y en prosa V 
verso de A. G. Rendón, música del 
maestro Rafael Milián, "Los amos del 
mundo. 
P 1 T B E T 
Esta noche se representará la ope-
reta "Sybill", uno do los mejores éxi-
Tos de la compañía de la gentil divet-
tc Esperanza Iris . 
las 
EL CASO DE DEMENCIA 
DEL LDO AGUILAR 
En el interesante problema jurídico 
planteado por el doctor Miguel Angel 
Campos, como abogado defensor del li-
cenciado homicida Buenaventura Aguilar, 
la Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia en un luminoso auto del cual 
es Ponente el Magistrado don Balbino 
González Pasaron, resuelve de conformi-
dad con lo solicitado por dicho letrado, 
señalando nuevamente el juicio oral de 
C R E f l / l b C n / I N Q O 
P E D R O í Q 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay diferencia entre la-fruta y esta rica C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
CAMPO AMOB 
Magnífico es ei programa de 
tandas de hoy. 
Sp anuncia el estreno del tercero 
y cuarto episodios de la interesan^ 
serie "La sortija fatal." 
Se titulan dichos episodios " E l ca-
marote número 13" y "Blancos contra 
amarillos." 
Interpretados por la notable artis-
I ta Pearl White. 
; En las tandas de las cinco y cuarto 
i y de las nuevo y media se exhibirá 
| por última vez la cinta "Tarzán" o 
I " E l hombre mono." En las demás tandas, "Sueños de glona", interpretada por Dorotea ]nilla;'. Estmios d j ^ ^ ^ Para J J . I hillips; "La mujer enigma", "La res películas que se exhiben ^ i caí 
casa de los espantos", "La eterna 
mentira" y "Asuntos mundiales nú-
Parte 
En segunda, ia 
en Seis p ' a r t ^ f ^ cl 
MAXIM r 
En la primera 
emtas cómicás 
En segunda 
í'or ei amor de ,lnherm08o 
Y ^ tercera - s e ^ ^ ^ J ' ^ 
de la maguida c i n ^ ^ 
debía morir-, estrenada 1 
gran éxito. 
FORXOS 
Esta noche.- epigodm 
to de "La P e r l a ^ ^ f ^ u i n t ^ 
- ^ a y segunda Z r ^ ' ; * 
NIZA 
Tanuas prinTa « ^ 
"dades d / p a . ^ - V ^ e r 
cable." y Robo 
Segunda y cuarta: ter-.P, iSaná." creerá 
NUEVA INGLATERRA I» Y ^ 
. E n la primera tanda W Ídtn 
ontas cómicas se ^¡birjp3 • 
E n segunda* estren,, 1 T 







En primera tanda, 'Mujeres y Flo-
ifcs." 
En segunda, "La Reina del Carna- I 
val " 
Y en tercera "Gigantes y Cabezu- | 
dos." 
El problema del ain,. 
to con el filtro lNGl?-a o^W. 
BBte m a m n i l o w ^ O'̂ TO. 
todas las impurezas del ^ m * 
adapta a torfas las Uam^?*' N 
la y nerenis. S« Tended-̂ V»1-
ve,* Neptuno, id), ^..u»-
COMEDIA 
Esta noche es "fundón de moda." 
Además de la serie de películas con 
cine da comienz-; la función, a las 
siete y media, s'̂  representará ia pre 
cioPa obra en cuatro actos, "La dicha 
a>na", de los hermanos Quintero. 
ALHAMBRA 
Tandas de tsta noche: "La prieta 
( santa", "Cusita" y "Llegó Veneno." 
ñas pasiones. 
suponen a Esnaña víctima de mezqul- est^ ctusa Para el prOximo día cinco de 
• ' noviembre y no accediendo por consigulen- que fuera recluido el procesado Aŝ uilat CONTRA RESOLUCION DEL Al,C\r,nT« r>..„„* c Z 77 71 T " -
te a la solicitud del Ministerio Fiscal de en el Hospital de Dementes (Mazorra). i MUNICIPAL, DE REGL4l j crestón, bongo, L a Maya, Macunjes, 
— i Caney, Cobre, Palma Soríano, Cen-
En la Sala de lo Civil y de lo Cojiten- tral Palma. Guantánamo, Cavo Mam-
loro admniistrativo de esta Audiencia se k,- iw.h«m2,i t ' ' 
M A D E R A S 
A p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n , s e d e t a l l a n p i n i e a t o s m i l p i e s l e 
m a d e r a d e p i n o t e a , h o j a torga l e p r i m e r a r d l i d a d , fe ' o d a s 
d i m e n s i o n e s , p r o c e d e n t e s i e b u q u e s ^ t u a l m e a t e m d e s c a r g a 
R a m ó n C a r d o n a 
A p a r t a d o 1 1 3 5 . C u b a , 2 4 . T e l é f o n o . 1 - 2 5 9 3 . 
>iu:«u iiiuiiiisirmn  li  r  i i   i-., IPÁllnMaii To™o;„„ t3„-„ 
ha radicado el recurso contencioso-admi-! I?1' F ellcldad- Jamaica( Baracoa y 
i.istrativo establecido por Manuel Ceiio ¡ Santiago de Cuba 
García, contra resolución de 1!» de juíiol. 
del pasado, del Alcalde Municipal del tér- ' 
mino municipal de Regla, que dedarrt sin 
lugar las reformas que estableció contra 
las disposiciones de la Alcaldía, que or-
denó la demolición de parte de una cerca 
de la finca de su propiedad sita en Pe-
reira y Adriano, por enteuder que ocupa-
ban la vía publica. 
SENTENCIAS DICTADAS EN T.O 
CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
siguientes: 
Condenando a Francisco Pumero Rodri-
gue, como autor de un delito de estafa, 
a la pena de cuatro meses un dí> do 
arresto mayor. 
Condenando a Ismael Medina Reina, co-
mo autor de un delito de robo, a la pena 
de tres afios seis meses veintiún días de 
presidio correccional. 
Condenando a Juan Jiménez, por estafa, 
a cuatro meses un día de arresto mayor. 
Se absuelve a Feliciano Xiques, acipado 
de un delito de cohecho. 
27309 alt. 17 t. 18-20 y 22 oc. 
C A D A B O N O D E L 
4 o E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
P a r t i c i p e m a ñ a n a d e l p l a c e r d e g a n a r l a g u e r r a . 
PETICIONES DEL FISCAI, 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han interesado las 
lenas siguientes: 
Tres años, seis meses veintmn días de 
presidio correccional para el procesado 
Rcfael Romero, como autor de un delito 
de robo en casa habitada. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
] rlsión correccional para el procesado Ro-
drigo Medina Miranda, como autor de un 
delito de rapto. 
Treintiún pesos de multa n treintiún 
I días de prisión para el procesado José J l -
I niénez Travieso, por defraudación a la 
>Aduana. 
' Cuatro meses un día dearresto mavor 
j rara el procesado Edelberto Mirabal Za-
bala, como autor de un delito de estafa. 
I TTn año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para cl procesado Ma-
I rio Montes Mureda, como autor de lun 
( delito de atentado. 
L a i n a p e t e n c i a , 
m a l a s e ñ a l . 
Todas las dolencias hacen su aparición 
i después de la falta de apetito... 
En cuanto esté inapetente, tome una 
copa de flor de espafia antes de las co-
I midas. El licor estomacal flor de espa-
I ña, además de ser un verdadero aperitivo 
I es de un gusto delicioso, exquisito, 
dase en todas partes. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O , N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A-8848 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia e] es-
treno dp la cinta marca Paramount 
titulada " E l alma de Kura Sam", in-
terpretada por el notable actor japo-
nes Sessue Ilayakaw n. 
So proyectará en la tercera tanda. 
En segunda, "Lola la mujer sin al 
ma", por Clara Kimball Young. 
A-4480. Hában;'. B ^ u ^ ^ 
0 80OT 
Casa de Préstamos j 
macen de Mueble 
Sucursal de LA G i l í 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s i<t\\ 
y a s , r o p a s y mueblej. 
I N T E R E S M O D I C O 
M o . m , !7 
MARGOT 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, "Amor manda", belll 
sima obra en cinco actos. 
Y en tercera, estreno del tercer 
episodio de " E l triángulo ama" i/lo" 
por Emilio Ghione. 
MIRAMAB 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
En la primera parte se proyectará 
la cinta cómica "Primera ama de Mi-
nutillo" y loa episodios séptimo y oc-
tavo de la interesante serie "Raven-
gar." 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a not i c ia o informe que di 
p o r r e s u l t a d o el castigo legal 
de lo s r o b o s en Muel les y Lan-
c h a s e n l o s a r t í c u l o s de laDw 
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q i i e I o a 
« . García Soria, Tte. Rey 41. flahaoi 
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D o c t o r J a i m e M a r t í 
" E L C R I S O L " 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
E L T I E M P O 
OBSERVATOKIO NACIOJíAL 
Octubre 16 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.0; Pinar, 761.0; Orozco, 761.1; Ha-
bana, 761.17; Roque, 762.0; Isabela, 
762.0; Cienfuegcs, 761.0; Santa Cruz 
del Sur, 760.5; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 21. 
Pinar, máxima 26, mínima 22. 
Orozco, máxima 28, mínima 23. 
Habana, máxima 23, mínima 22.2. 
Roque, máxima 33, mínima 21. 
Cienfuegos, máxima 3i, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 21, mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 35, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
I por segundos: Guane, NE. 1.8; Pinar, 
I N. 6.0; Orozco, SE. flojo; Habana, 
i SE . 2.5; Roque, calma; Isabela, S E . 
flojo; Cienfuegos, NE. 1.8; Santa Cruz 
I del Sur, NE. 1.8; Santiago, N. flojo. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ro-
1 que y Santiago, despejado; Orozco y 
Santa Cruz del Sur, parte cubierto; 
Isabela y Clenfuogos, cubierto. 
I Ayer llovió en Viñales, San Luís, 
Martinas, L a Fé, Dlmas, Sábalo, P l -
lotos, Consolación del Norte, Orozco. 
i Cabañas, Quiebra Hacha, Ovas, Puer-
! ta de Golpe, Consolación del Sur, Pa-
I lacios, Paso Real de San Diego, He-
i rradura, Artemisá, Cañas, Pinar del 
Río, Aguacate,, Vegas, Campo Flori-
I do. Regla, Caimito, Ceiba del Agua, 
San Antonio de los Baños, Melena del 
Sur, Alquízar, Bejucal, San Nicolás, 
Güira de Melena, L a Salud, en toda 
la provincia de Matanzas y Santa Cla-
ra; además en Cascorro, Martí, Fran-
cisco, Ceballos, Pina, Morón, Cham-
bras, Contramaestre, Santa Cruz del 
Sur, San Jerónimo, Florida, Céspe-
des, Piedrecitas, Algodones, Pelayo, 
Camagüey, Antilla, Bueycilo, Yara, 
Manzanillo, Campechuela, M?dia Luna. 
Auras. Río Cauto, rnimanpra. Mavarí. 
¿ A B A T E N S 
> >»•• ' 
DIA.RiO DE L A M A R I N A Octubre 17 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A SIETE 
rte ., 
rmoso 
Ei k n'H 
ida a ^ 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A O E G A N T I L U N A 
a m u j i - r - ^ 
Ejército,?^' 
tere 
ter cera Parte 
C O R R E O D E L A M U J E R 
falta 
LOS LIBROS 
absoluta ele libros 
3 ia'^P una señora, me produc 
inetenna impresión aná 
"^bo i i ^ l»< ^ ¿ c i é n en la que_ no pane ra 
r\ la 
e/n 
] » el aire ni» ^ mjiv n]ta 
ntana 
los 
•siCc de hacerlo, o cerrarlos fin ter-
minar su lectura. 
Por ocupada que esté una señora 
tiene casi el deber de ponera al co-
rrionte da ciertos acontecimientos y 
d<? hojear determinadas obr?,s, dedi-
cando una hora, siquiera media hora 
ten 
nusma 
• el ñnn.Vta y muv alta, porque l i 
. peq"-; ¿re del¡cia de la men 
^ ^ c í c ; del espíritu. El lo , pfre-
I ^idías nuevas a nuestra Imagina-
' ñ pn algunas casas jujusus, 
: Para 4 habitaciones adornadas con ver- ¡ -
ñero en las que no Eg en-1 
^ cine 
¡Oí de 
tan e7gírá una plegadera y la rcvis-
^nnsen'ará su faja como si acaba-
¡ S r S b ^ e , y se hallará indolen-
irla 
a las revistas de moaas: 
tamos | | 
LA CUill 
R Í A 9 
' mueblej. 
M O D I C O 
Í4 o. m. •? I 
$ 5 0 0 
:L SECRETO. 
o r m e que di 
:ast igo legal 
uellesyLao-
o s de laDro-
m u n í q u e l o i 
R^y 41. Habam 
90 di 
, v animan nuestra vida 
]* ^Prina aue no siente la neoe-
K P/ ipe? y aún de estudiar algo, 
^/rorVo que le falta alimento y 
i f e o r u ^ - g o Por, la vida pue.to 
Je lleva dormida e1 alma. s s l josas, 
, un libro ni un oeriódico, y 
a vislumbrarse alguno, el to-
llt;Ba . n1»croHprn v 'a revifl-
^ Intp nuesta entre una ceriiuuca y 
rbilelo't Al hablar de periódico. 
desdoblados, no me refiero desdo 
Epre inspiran relativo Inter ót. 
Pero no crean las personas que no 
' " " " ' " M ñ formado aún su vast? o reducida nSoieca, que basta cen adquirir Sos cuantos libros y colocirlos sU ¡jétricamente en algún estante. Una 
rtñora que no tenga conciencia mo-
¡íl v estética de un autor, no debe es-
^¿r una obra suya sin bactr an-
i«inforrapclones parecidas a la.; que 
laría cuando una persona descono-
por buena que íuer^ su apa-
riPDCia, intentase penetrar en el 
orculo de sus amistades; porque así 
como en ciertos hogares no debe re-
cibirse a todo' e1 mundo, tampoco dei 
Alicias ét'u keestar permitido en ellos aceptar to-
ja clase de lecturas. 
Kay libros a loa que no puede pa-
garles siquiera la vista una dama, 
tin perder algo del respeto que se de-
le a sí misma, y sin degradarle ín-
timamentc aún en el caso de que na-
die lo sepa 
A T A Solo una escritora, ante 1̂  nocesi-
J i | jad de dar a conciencia su opinión, 
a i 11 puwie permitirse leer distinta* ciases 
de libros, no malos, no prohibidos; 
pero desconocidos: a su tacto queda 
recomendarlos, si se presenta la oca^ 
i r a j e s 
d e C a s i m i r , d e 
I n v i e r n o . 
E l S p o r t m 
, 1 1 9 
a l l o d o d e l C i n e 
M o n t e t o r i o 
V i s i t e n u e s t r a e x -
p o s i c i ó n d e t r a j e s 
ac 8612 alt ?t-17 
a la lectura. Un poco de tiempo ro-
bado a la modista, otro poco a una 
conversación ociosa; algo, a la dul-
ce pereza de la clmise Jon^nc, y un 
poquito a la contemplación de Joyas 
y telas, bastan para facilitar el tiem-
po consabido, sin que e1 orden de vi. 
da de nadie pueda resentirse i,or ello. 
Hay sobre todo dos libros de les 
que yo no privaría jamás ni a la más 
lujosa biblioteca: un tratado de higie-
ne y un tomito de economóa domés-
tica, porque ambos son tan necesia.-
riOf. a una buena ama de cas?, c-omo 
la brújula al piloto. 
Vienen luego ^s obras piadoras do 
más importancia: entre otras, el 
"Evangelio,' 'y la "Imitación de Pris-
to." Unas cuantas obras, d?spiips, de 
autores clásicos; varios tomos de poe-
FÍa.í de las que más nos agraden y 
conmuevan y entro los libros im der-
no ,̂ los que lleven a la mente Ideas 
más nob^s y presten al alma más 
ágiles alas. 
Saber leer y pensar, vale un mun-
do y en esas mudas horas de tristeza 
que tan amenudo atravesamos, nada 
puede sernos más grato que distraer 
la imaginación, aunque no logremos 
por entero librarla de cierto dejo de 
melancolía y olvidar más o menos 
efímeramente, los afanes y do^res de 
la verdadera vida. 
CARTA ABIERTA 
FRAGMENTOS 
Mj querido Luis: Hoy mi pereza 
forzoso es sacudir, ya terminada, 
no achaques nunca a mi amistad ti-
•'bieza 
Tras la penosa y terrenal jornada 
donde perdí no pocas ilusiones, 
he conseguido, al fin, la pas ans'ada; 
que lejoa del bullir de las pa.:ione,5, 
de la ambición, la duda y el desvelo, 
laten con más vigor los corazones. 
Aquel amor que persiguió Rll anhe-
(lo. 
puesto que en él cifré m¡ vida entera, 
bendijo Dios, me deA'olvió el consuelo, 
y hoy, con mi amante y dulce com-
(pañera, 
consigo ni envidiado ni envidioso, 
vivir feliz sin la ambición que altera. 
1 
En esas noches del lluvioso Enero, 
sin necias ambiciones, sin hastío, 
escucho cua1 desciende el aguacero. 
y ante la llama que combalo el frío, 
pongo mis ojos, llenos de ternura, 
en los grandes y hermosos del bien 
(mío. 
A veces, suspendiendo la lectura, 
a que me entrego oon placer no esca-
(so, 
me recreo en su célica hermosura, 
sigo su pensamiento pase a paso, 
y leyendo en sus ojos un desno, 
de sus reservas el dintel traspaso. 
En las desdichas del amor no creo, 
y e? porque al ver el mío ten cunu 
cumplido. 





Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Labra el ave, feliz, su amante nido, 
v halla su bienestar y su ternura 
lejof de la asechanza y el ruido. 
Así busqu'? con ansia la ventara, 
y hoy es todo mi bien y mi consuelo 
ver el rostro, bailado de dulzura, 
que muestra en su cunita el peque 
(ñuelo, 
mientras id madre, eterna ^Uí-rdiana. 
va andando de puntillas sobre í-1 suc-
(lo. 
Tocan después las aves a diana 
exala mi ángel su primer arrullo, 
va surgiendo la luz de la mañana, 
promueve el viento su especial 
(murmullo, 
y el hijo mío, que feliz reposa, 
finge temprano halagador capul'o: 
¿Que mucho, si ha nacido d*» una 
(rosa? 
Debo decirlo ,pues lo tengo a gala; 
en Id" buena, sencilla y candorosa, 
nadie a mi amante compañera igua-
i U i 
pues que por ella con placer aspiro 
el puro aroma que mi amor ex?la. 
Tal es mi vida aquí; gozar la calma 
libre de la ambición, libre le enojos, 
;En un Dios de bondad puestos los 
(ojos 
y abrigando ilusiones en el ala! 
Jnllo Valdeiomar y Fabregues. 
R E P O S T E R I A 
T \ R T A BKESSAKl 
Se necesitan 125 gramos de harina 
blanca, 125 gramos de1 herina de raaiz, 
]25 gramos de azúcar en terroncp, 125 
gramos de mantequilla, un huevo y 
un poco de sal. 
Frótense los terrones de azf.car con 
un limón y macháquense dcapuéz: 
derrítase la1 mantequilla teniendo cui-
dado de que no hierva ni se» ponga 
prieta; échese esto cucharada por cu-
charada en la harina con e1 azúcar y 
mézclese todo bien. Espárzase la ma-
sa, sobre una hoja de papel blnnco, y 
cuando esté bien fina córtese con un 
corlador de fantasía y déjense íes pe-
dazos sobrantes para la orilla Coló-
quese en el horno en un plato Je me-
taJ, sobre el papel. Cocínese por quin-
ce minutos y sáquese del horno an-
tes que se endurezca, pues la tarta ad 
quiere buena consistencia al enfriar-
se. 
TENTATIVA DE SUICIDIO A 
E l sargento Alvarez, desdo San! 
Antonio de los Baños Informa que en 
la finca Caimito, trató de suicidarse 
dándose candela la señora Inocencia 
Cabranes Morales siendo grave su es-
tado. 
R E Y E R T A 
E l sargento Iglesias desde el Cen-
tral Senado informa que han sido de-
tenidos Miguel Angel I-ópez y Pablo 
Montejo por sostener reyerta de la 
que resultó herido grave con armií 
blanca ei primero. 
OTRA R E Y E R T A 
E l sargento Cáceres, desde Elia. in-
forma que ha sido detenido Arturo 
Torres Sánchez por sostener reyerta 
con Santiago Sartruch resultando he-
rido en un brazo j or arma de fuego 
Torres y Sartruch se dió a la fuga. 
D e l a E s p e r a n z a 
Octubrt, J2 
EL, 10 1)K OCTCBKIfi 
La BOcledad Liceo deseando que esté 
día no pasara inadvertido, orgnniy.6 un 
baile que resulW con bastante lucimiento, 
pues a «il ,asistieron los más dlstingni-1 
dos elementos de la sociedad. 
Entre las señoritas recuerdo a las si-1 
STUloTites: Ana Amelia Rodríguez ; Ana^ 
Amelia Ledo: Carmellna González; María: 
.1. Jur l jur i ; Mercedes AlomA; Lucila Al- i 
rarez; Caridad Serrano: María Luis-i Vái-
das; Ana M. Machado; Marta Pinciro; 
Marín IC. Ley: Kloina Rodríguez; Felicia 
Lecba; María Teresa Rodríguez y Merce-' 
des Rodríguez, 
Merecen jiárrafo aparte L0I6 Acosta y 
Juanita Jnrijurl, cultas y simpAticas se-
ñoritas de exquisita gentileza que brillan 
entre el "Smart 8et" esperanceño. 
Hoy, 12 de Octubre, fecha en la cual 
todos los países latluo-amerlcauos cele-
bran el vínculo de la raza, al igual qu« 
la gloriosa fecha de anteayer, transcurra 
sin nada que perpetúe este gran d í a . . . 
E L CORRESPONSAL. 
N O C O M A D E P R I S A . 
M A S Q U E B I E N 
T e l e g r a m a s del Ejérc i to 
R F Í i m n O S EX EL DEPARTAMEN-
TO PE DIRECriOX 
LO MATO E L T R E N 
E l Teniente Morales desde Máximo 
Gómez, informa que entre Cárdenas 
y Yaguaramas un tren de viajeros dió 
muerte a Manuel Santovenía Valle. 
HOMICIDIO 
El teniente Aguila, desde Florida, 
informa que en el Central Florida 
Juan Antonio Pérez Guerra le dió 
muerte de un estacazo al moreno 
ahitiano Ove Malbranche, siendo el 
autor detenido. 
MURIO D E R E P E N T E 
E l teniente Rodríguez.' desde Maja-
gua, informa que en el tren proce-
dente de Santiago de cuba falleció re-
pentinamente un individuo que no ha 
sido identificado. 
Esto es una cosa bastante elemen-
tal; todo el mundo lo sabe, pero con-
fesamos que lar, cosas sencillas son 
las más difíciles. A veces las que a 
simple vista presentan más sencillez 
son las que la Ciencia resuelve con 
dificultad. 
¿No hay veces que un niño pregun-
ta a su papá una "sencillez" y resul-
ta que la tal pregunta encierra una 
verdad filosófica? Pues bien, repeti-
mos que usted no debe comer de pri-
ea: mastique bien y use "Bimagncslx", 
dos o tres veces al día, según el caso 
lo requiera. 
Si usted no masca bien, ¿cómo quie-
re usted digerir bien? Es un contra-
sentido lo que usted pide Sin em-
bargo, tome "Bimagnesix" y sentirá 
una sensación especial cuando la to-
me. Se le ha de curar osa agrura, lo 
mismo que la pesadez en el bajo vien-
tre. Si le queda alguna duda con res-
pecto a la manera de tomar "Bimag-
nesix" escríbale al fabricante, que él 
le explicará con sumo gusto lo que 
crea más conveniente para el caso. 
| Tiene que convencerse quo todo el 
mal que usted se siente ts debido 
al ácido lírico. ¿Padece usted de reu-
matismo? Tome "Bimagnesix" y nota-
rá alivio en seguida, pues sentirá una 
sensación especial debido a los nuevos 
componentes de que está hecho "Bi-
magnesix". 
No use otros productos que se anun-
cian para el estómago; cuide de ese 
órgano como si se tratase do la vista, 
pues el día de mañana se contagiará 
el intestino y tal vez padezca de ti-
sis intestinal. 
Uso "Bimagnesix" y no magnesias 
corrientes u ordinarias. "Bimagnesix" 
es doce veces más activo que todos 
.los productos hasta hoy conocidos. 
Cuando tome ^Bimagnesix" verá 
cómo cura radicalmente la dispepsia, 
reumatismo, arenillas, vértigos, cóli-
cos nefríticos, hinchazón, histerismo, 
producido por malas digestiones, etc. 
E l frasco le ha de costar ochenta 
centavos, en cualquier población de 
la Isla de Cuba. 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
L I B R O S D E T E X T O , M A S B A R A T O S 
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poder descansar y reflexionar, sin ser 
interrumpido, sobre los trágicos aconte-
tecimientos del día. 
Al día siguiente nótenla nada que ha-
cer, y si hubiera sido más rico, habría 
tomado un billete de Ida y vuelta para 
Londres a fin de visitar a mis queridas 
reclusas; pero, no queriendo hacer gas-
tos inútiles, por pasar el tiempo me 
propuse visitarel lugar del siniestro. 
Todo estaba cambiado desde la noche 
anterior; en el mismo sitio en que yo 
OI el grito del moribundo y el lúgubre 
chirriar de la llave, jugaban los chlcue-
los del barrio disputándose los restos 
f..1? ca-kisfofe. Una mujer cuyo rostro 
pálido y trágico me Uamrt la atención 
Ja noche antes, estaba ahora lavando v 
reflejaba en su semblante una perfecta 
estolidez. 
E l buen sacristán no tenía otra con-
versación que repetir hasta la saciedad 
que 01 no tenía ninguna culpa v que es-
peraba que asi lo recono»erían aque-
llos señores. 
Al dejar aouel sitio, mis pensamien-
tos volvieron a la causa principal de 
mi vida, a la rehabilitación de Laura, 
mediante su identificación personal, cu-
ya esperanza me hacía casi perder la 
muecte de Slr Perceval. que hubiera po-
dido ser el único en restablecer la ver-
dad de los hechos. 
Volv íal hotel a comer. Al pasar por 
la plaza en que vivía Mrs. Catherich, du-
dé un momento si entrar a darla la no-
ticia, pero pensé que toda la prensa local 
la traía, y, por otro lado, me repugnaba 
la idea de volver a ver a aquella egoís-
ta y dura mujer. 
Pocas horas después estaba yo en el 
Café descansando un poco, cuando me 
trajeron una voluminosa caria (Hir. se^fin 
«ijo el portero, había dejado una mujer 
para mí. 
.M>rí la carta, que no tenía ni fecha 
ni ílrma. y «uya letra parecía desfigura 
da. Pero antea do pasar de la segunda 
frase ya sabía quien era mi corresponsal: 
Mrs. Cxtherlch. 
1 Copio la carta al pie de la letra. j 
I L A H I S T O R I A CONTINUADA POU MRS 
C A E I I E R I C H 
I Muy señor mío: 
No ha vuelto usted según prometió, 
! pero no iiuporta, conozco la noticia y por 
| eso le escribo. ¿ No reparó usted en mi 
| rostro al separarse de mí? Pues estaba 
I pensando si sería used el instrumento 
escogido po^ la Providencia para des-
| truirle. Lo era usted y le ha destruido. 
1 Según me han dicho fué usted lo bas-
; tante débil para intentar salvarle; su 
¡ juventud es la única que le disculpa y 
: afortunadamente no lo ha conseguido 
I mted. ;Me alegro! Y le felicito a usted, 
! además, con toda la efusión de un odio 
I de veintitrés años. 
| Algo debo 'yo hacer por el hombre 
1 que me ha prestado este Inmenso servi-
¡ fio. ¿Cómo pagar mi deuda? 
i Pero decidida al fin y al cabo a hacer 
I algo en obsequio «le usted, satisfaré la 
| curiosidad que demostró por conocer mis 
asuntos privados. Lea usted, pues, y en-
térese mi joven amigo. 
Allá por el año veintisiete sería usted 
una criatura. Pues yo era la mujer más 
hermosa de todo Welmlnghani y tenía un 
despreciable imbécil por marido. 
Por aquella1 época conocí (no impor-
ta cómo) a un Joven noble (no impor-
ta quien); no le llamo por su nombre 
porque nunca le ha tenido; ya sabe us-
tetl eso ahora tan bien como yo. 
L« interesará a usted más el saber 
cómo llegó a conquistar mis simpatías. 
Yo nací con los gastos de una princesa, 
y él los satisfizo con fhs regalos y cum-
plidos. ¡Qué mujer r/siste a la admi-
ración expresada con dulces palabras y 
valiosos obsequios! Pero todo esto halda 
que pagarlo de alguna manera qué di-
ría usted que solicitó? Nada: una pe-
quenez, las llaves de la sucriutia y del 
crinarlo de los líoglstros cuando mi es-
poro estuviera ausente. Cuando le pre-
gunté el obJetoL dijo una mentira aue 
jo no creí, pero como me gustaban los 
regalos y esperaba más, le.di las llaves 
sin conocimiento de mi esposo, no sin 
espiarte, hasta que compredí lo que hu-
ela. 
Yo nunca he sido escrupulosa en las 
cosas que no me perjudican, y , por tan-
to, me era muy indiferente una partida 
tle casamiento más o menos; además, yo 
na tenía reloj de oro y 61 me prometió 
t raerme uno del mismo Londres, lo que 
era una razón superior a todas. 
Bl entonces hubiera sabido que eso lo 
considera la ley como un crimen, ya hu-
biese tenido buen cuidado de no expo-
nerme, pero a mi me pareció que la cosa 
no valía la pena. 
L a única condición que le puse es que 
me habla de decir toda la verdad. A la 
sazón era yo tan curiosa, como ahora lo 
es usted. ¡Cosas de la Juventud! 
He ahí en pocas palabras lo que me 
contó: 
Kl no supo que era bastardo hasta des-
pués de la muerte de su madre. Su pa-
dre le prometió favorecerle todo lo posi-
ble, pero murió de repente sin haber he-
cho nuda. Kl hijo (todos hubiéramos he-
cho lo nfismo) procuró sacar la mejor 
parte. Nadie le disputó la herencia pues 
nadie sospechaba la verdad. E l verda-
dero heredero, si se hubiese descubierto 
el fraude, era un marino que pasaba to-
da su vida navegando. No se le presen-
tó ninguna dificultad, y tomó posesión 
de sus fincas como la cosa más natural 
del mundo. Pero quiso hacer un prés-
tamo de importancia, y uno de loé do-
cumentos que le exigieron fué la par-
tida de casamiento de sus padres. Esta 
dificultad fué la que le trajo aquí. 
E n este lugar habían residido sus 
padres bastante tiempo, llevando, como 
en todos lacios, una vida de completo 
aislamiento; y de aquí salieron par« es-
tablecerse en sus dominios de lílackwa-
ters. cuando los heredaron. Después de 
frnuscurrir 24 años, mwerto el Pastor y 
sin tener ningún amigo, ¿quién podía 
afirmar aue la boda no se hubiera ve-
rificado en la vieja Iglesia de Welmin-
gbam'! 
Todo esto es lo que me contó, y yo 
sentí cierta lástima por él, aparte do 
lo que oumentaba mi simpatía el reloj 
y la cadena ofrecidos. Su prlmre pensa-
miento fué destruir la página a que 
debia corresponder el casamiento; pe-
ro, al examinar los libros y ver aquel 
espacio en blanco. Justamente ocho mé-
sese antes de su nacimiento, le ocurrió 
la idea que ayudado por mí puso en 
práctica; tardó algún tiempo en encon-
trar el color de la tinta igual a las de-
más partidas y en lograr falsificar las 
letras de las firmas, pero al fin consi-
guió hacer, en muerte, una mujer hon-
rada cíe su madre, que 110 lo habia sido 
en vida. No puedo negar que en esta 
ocasión se portó bien conmigo; el reloj 
y la cadena fueron de lo mejor; aun 
ios tengo y él reloj marcha como el 
primer día. 
Dijo usted que Mrs Clements le babiu 
contado cuanto sabía; entonces no es 
necesario quo os repita la descripción del 
escándalo de' que ful víctima. Ya sabe 
usted, pues, de lo que mi estúpido es-
poso (y todo el mundo con él) me acusó 
cuando me sorprendió en la sacristía con 
el Joven noble de luto. Pero lo que no 
sabe usted y le voy a decir es cómo 
acabaron las cosas entre los dos. Lea us-
ted y verá cómo se portó conniigo. Mis 
primeras palabras. 011 cuanto vi el giro 
.me aauello tomaba, rueron: ' l l á g a m e us-
ted Justicia, líbreme usted de la aparlen-
Ha de una falta que bien sabe usted 
nne no be cometido. No necesita usted 
contarle toda la verdad a mi marido, pe-
ro debo su palabra de honor de que 
sov inocente de la culpa que se me atrl-
hnve " Mo contestó negándose en redon-
io v diciendo que tenía interés en que 
mi marido v toda la vecindad siguieran 
^,1 esa creencia, pues así no sospecha-
rían nunaa la verdad. Me Indignaron cs-
, ' T l a v le díte aue yo misma lo 
^ i r í n a por S á f i f S S s / Su réplica 
S f S S n f se limitó a decirme que siendo 
cómplice me perdería irremisibleme-nte 
tüSItl"esta era la verdad, me había in-
teresado con su historia: me habla sedu-
cido con algunos presentes y me haina. 
abusando de mi ignorancia, convertido 
en cómplice de un crimen. r 
Todo esto lo dijo fríamente añadien-
do el horrible castigo que me esperaba 
«i el delito se descubriera: en aquel 
tiempo la ley no era tan suave como 
thoru, ni eran los asesinos los únl .os 
criminales que morían en la horca. .Me 
aterró v me callé; pero ¿comprende us-
téd - l̂ "odio que desde entonces me ins-
VnV' ¿Comprende usted el gusto con 
óiie satisfago la curiosidad del aprecia-
ble Joven que ha sido el instrumento de 
8UViéndome próxima a la desesperación 
v comprendiendo que ésta tenía sus pe-
ligros en una mujer como yo. procuró 
tranquilisarme con promesas para lo fu-
tUyo merecía una recompensa .(tuvo la 
bondad de decir) y alguna ndemniza-
rlón (me hizo el favor de añadir) por los 
nerjulclos sufridos. Estaba muy dispues-
to (generoso bribón) a concederme una 
buena pensión con dos condiciones. 1 r i-
mera un silencio absoluto, en su Interés 
tanto como en el mío; y segunda no po-
dría salir de esta ciudad sin antes pe-
llrle permiso y esperar su respuesta. 
Acepté las condiciones ¿qué otra cosa po-
' " T ^ T q u e luchar durante largo tiem-
po contra la animosidad y el desprecio 
de mis vecinos, logrando ganar j » **! 
talla, como ya ha visto usted, después 
JOM? atxevoaSOSsbspechar que tiene usted 
C±SÍíaf,cóPm0or « ^ T n t l r a ^ de8Si 
m i í d i ArS lBueno! Pues mi gratitud 
Empoce le rehuirá a usted ese fa-
y0v*TO me excusará usted, señor Har-
trúrht si empiezo manifestándole mi pro-
funda sorpresa por el Interés que pare-
ce haberle inspirado mi difunta hija. 
Es cosa que no me explico. Si ese in-
terés le infunde a usted el deseo de 
conocer detalles acerca de los primeros 
años de Ana, debe usted dirigirse a Mr» 
Clements que los conoce mejor que yo. 
Desde luego le declaro a usted que no 
tenco la menor pretensión de haber si-
do una madre modelo. Mi hija fué siem-
pre un cargo para mí, con la circuns-
tancia agravante, de su debilidad cere-
bral Puesto que le gusta a usted la con-
fianza creo que queda usted satisfecho. 
E s inútil molestarle con detalles in-
útiles; bástele saber que observé las con-
diciones del contrato y cobré regularmen-
te mi desahogada pensión. De tarde en 
tarde hacía algún corto viaje no sin pe-
dir permiso antes a mi seuor y aue""-
Una de mis ausencias más largas fué a 
una aldea de Cumberland, P " ^ , / ^ t ^ 
en su última enfermedad a mi bermana. 
mivor de quien se decía que poseía 
grandes ahorros (trabajo Inútil pues no. 
dejLlevéd| )Ana conmigo por fastidiar « 
Mrs Clements. a quien uncaKlhe l'od'', 2 
sufrir Al llegar allí, no sabiendo qué 
hacer con la Chica, la puse en a escue-
L de Limmeridge. La señora ^ ¿ H f " 
íuna mujer bastante fea, que íabía. lo-
grado "¿¿arse con un hombre guapísimo 
me divirtió extrnordinariamente por el 
extemporáneo cariño que demostró a mi 
mibécil hija. Entre otras ? 
la metieron en la cabeza, fué el vestirte 
siempre de blanco. Aborreciendo yo ^te 
Inafnldo color v gustándome los bnllan-
les decidí condufr con esta tontería en 
cuanto estuviéramos en casa 
Pero no pnde conseguirlo. Cuando nna 
Idea entrabo en aquella obtusa cabeza, 
era más obstinada que nna muía para 
conservarla. Tuvimos varias peleas, y 
•m duda para acabar con ellas me pro-
puso Mrs Clements, que por enton.es 
se iba a establecer en Londres, llevar-
se a Ana. Yo no quise que se saliera 
con la suya y dije: '•¡No!" y fue no. 
Poco después quise yo hacer un pe^ 
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17 DE OCTUBRE DE 1511 
CARTA AUGUSTA ÜE FER-
NANDO EL CATOLICO 
La lucha d« los venecianos contra 
1̂ batallador Pontífice Julio II, ha 
bía enconado de tal manera que el 
Dui y el Senado de la gran república 
del Adriático Mamaban al Papa no 
PONTIFEX sino CARNIFEX (i) pe-
ro Julio después que en 1509 y 1510 
recobró los estados que le había usur-
pado el voraz león de San Marcos, 
qui&o hacer las paces con tan religro-
so enemigo, cuya ruina no quería de 
ningún modo, sino tan s l̂0 atajar su 
desatentada ambición. 
Con esa medida quedaba rota la 
Mga de Cambray que contra Ycnecia 
habían combinado ei Emperador de 
Alemania, el Papa y el Rey de Esp?.-
ña, alarmados por las conquistas de 
la Señoría en tierra firme. 
E l rey de Francia ardió en cólera 
por la conducta de1 P0.pa princiraJ-
mente, cuyo brusco camb'-o descon-
certaba sus plañe» italianos, y se 
propuso derribar a Julio II de la San-
ta Sede por dos medios: la invasión 
armada de los estados poctificios y 
la deposición del Pontífice en \m con-
cilio genera1. 
Formidable era el poder de Francia, 
pero mayor la habiUdad y el denuedo 
del Papa Julio, que acudió a Feman-
do el Católico solicitando su alianza 
y su amparo, cosa que el rey de Ara-
gón prestaba gustosísimo a la Sede 
Apostólica siempre dice Flochior con 
gracia, que le tuviera enfintoK 
Los asuntos de Africa reclinaban 
fuertemente la atención y la acción 
del rey y del cardenal Jiménez d̂  
Cisneros,* pero éste t̂ n &ran católi-
co y amigo personal del Papa, cuyo 
«rran carácter sabía apreciar debida-
mente sugirió fF* ón Fernando con 
habilidad la idea de ayudar a Roma 
contra Francia, deshaciendo ante to-
do la intriga del seudo concilio que 
BD aquellos momentos trataban de 
reunir en pisa los cardenales del par-
tido francés y el inquieto Carbajal, 
español purpurado, obispo de Sigüen-
za, de cuyo beneficio Jiménez lo des-
poseyó incontinenti. 
El domingo 16 de noviembre de 1511 
se bailaban lag Cortes reunidas en 
Burgos y presididas por el rey. cuan-
do se presentó el legado Guillermo 
Casadero que leyó en latín una bula 
en que Julio II citaba a los prelado» 
de la cristiandad para un concilio ge-
neral, que debía abrirse en la basí'i-
ca de San Juan de Detrán en la pas-
cua de 1512. El legado excitó al rey 
y al cardenal Jiménez también pre-
sente, cosa que hizo en muy elocuente 
latín desde el púlpito de la grandiosa 
catedral, para que prestasen al con-
cilio todo su apoyo y los prelados su 
asistencia. 
Por disposición del Rey que quiso 
dar a la solemnidad extraordinario 
brillo, subió al púlpito el obispo de 
Oviedo (2) orador elocuentísimo y en 
romance manifestó al pueblo que un 
cisma se producía en la Iglesia; que 
un conci^ábulo anticanónico se reu-
I 
ps»c 
La emoción que embarga mi espíritu, me cohibe en 
estos momentos de expresar con el divino verbo de la 
palabra lo que pugna por romper mí pecho y es: el or-
gullo que tengo de ser Representante del gran RON 
iCUBANO, el que en estos momentos arrolla como bue-
no, por todos los ámbitos de la República 
n ; e o n t z v o * s . r a f - a b I y d a s a r r a t e : 
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nía en Pisa contra todo derecho por-
que el concilio sin el Papa es heré' 
tico y execrable; que todo obedecía 
a intrigas de un Rey a cuya ambición 
por amor a Cristo era preciso poner 
coto. 
Después del sermón español don 
Fernando ofreció su ayuda al legítimo 
concilio de Letrán y seguramente en-
tonces o poco después se dió a cono-
cer la preciosa carta que con fecha l? 
de octubre había ya dirigido al Car-
denal Jiménez, a quien trata de pa-
dre, con respeto conmovedor. 
Ese documento que sin exageración 
calificamos de augusto, dice a In le-
tra, desgraciadamente ya traducido 
¡"al castellano moderno-
"Reverendísimo Padre en Jesucris-
to arzobispo de Toledo, Primado de 
España, Gran Canciller e Inquisidor 
general, a quien hemos siempre apre-
ciado como un amigo y honrado como 
un padre. 
"Vos que conocéis perfectamente 
i nuestras intenciones, podéis apreciar 
¡ cuántos esfuerzos -hemos hecho, f 
| cuánto celo hemos desplegado con el 
i objeto de que fueran devueltas al RA-
l berano Pontífice, Bolonia y las de-
i más plazas arrebatadas a la Iglesia 
1 romana por el rey de Francia, y pa-
! ra evitar a !a cristiandad revueltas, 
I cismas y perturbaciones. Viendo ia 
j inutilidad de aquellos, y fundado ñor I 
| los lamentos de la Iglesia que ince- ¡ 
I fcr.ntemente :mplorx nuestro apoyo, 
t ersuadido por otra rarte de que te- j 
dos los reyes cristianes le deben obe-' 
diencía y respeto, no hemos vacilado 
en abandonar, sin atend-r a los per-
jucios que de ellos podían orlginárse-
¡ nos, la empresa que dispuesta tenía-
i mos contra nuestros particulares ene-
migos, para consagrarnos con toda»» 
nuestras fuerzas a la defensa de los 
derechos de la Santa Sede apostólica 
y mantener pn su autoridad al Vica-. 
rio de Jesucristo confiando en la gra-
cia y protección de Dios cuya cau-
sa sostenemos. A fin dte realizar tan 
glorioso intento con más dignidad y 
mayores garantías de éxito, el 4 de 
octubre, día en el cual celebra la 
Igüesia la fiesta de San Francisco, con-
cluimos un tratado de alianza con el 
Padre Santo y la ilustre república de 
Venecia, alianza que hemos querido 
hacer pública, dejando a nuestro her-
mano el emperador, y a nuestro ama-
do hijo el rey de Inglaterra, el tiem-
po necesario para aliarse con noso-
tros, según los deseos que de ello por 
testimonio de sus embajadores. Tam-
bién hemoa ordenado a Ramón d» 
Cárdena, nuestro virrey en Ñapóles y 
genera] en jefe de nuestros ejércitos, 
que salga a. campaña veinte días des-
pués dei publicada la liga, con mil 
doscientas corazas, mil caballos ar-
mados a la ligera, y diez mil hom-
bres de infantería española, y la ar-
tillería necesaria para arrojar al ene-
migo de las plazas que injustamente 
ocupa. Debí! seguirle el conde de Tér-
mini a la cabeza de seiscientoc caba-
llos pontificios, al propio tiempo que 
por la parte del Norte debe atacar a | 
los franceses la flota veneciana. Por 
nuestra parte sostendremos en el mar 
una escuadra potente y numerosa que 
servirá de poderoso recurso para ase-
gurar el éxito de la empresa. Sobre 
todo nos proponemos imp'edir que 
príncipe alguno de Italia tome las 
armas para atender a la dignidad de 
la Iglesia, y trabajaremos con ei pro-
pio empeño para proponer un arreglo 
pacífico antes de llegar a la ruptura 
de las hostilidades, entre aquellos que 
al presente se hallan en posesión de 
los bienes de !a Santa Sede. Por esta; 
razón os robamos encarecidamente; 
que os dignéis ordenar púbMcas y ge-
nerales rogativas a fin de que Dios ee 
sirva protejer la causa de su Igle-
sia, mantener su unidad, y dar a la 
cristiandad entera la paz y concor-
dia que son necesarias. Solo cuando 
nuestras diferencias hayan desapare-
cido, podremos unir nuestras armas 
contra el enemigo del nombre cris-
tiano, uno de los objetos que ha mo-
tivado la reunión del concilio de Le-
trán. Podéis poner en conocimiento 
del Nuncio pontificio, el ob^po de 
Bertlnoro. que acaba de abordar a las 
j layas de Barcelona y se dirige a 
nuestra corte, cuanto os he expu'esto. 
Mientras os escribimos la presente, 
nos participan que no hay prelado al-
guno que expontáneamente se trasla-
de a Pisa, y nuestro yerno e! rey de 
Inglaterra, nos participa que está dis-
puesto a tomar parte en la liga. E l 
emperador Maximiliano no se mues-
tra menos favorable a nuestros de-
signios, y sus carta? del 29 de sep-
tiembre nos demuestran que se halla 
animado de los mejores deseos y de 
la verdadera amistad. Además de esto, 
y a fin de no dejar a nuestros enemi-
gos motivo adguno para censurar núes 
tra conducta, y sobre todo para no 
ofender a Dios, hemos advertido por 
última vez a nuestro hermano el rey 
de Francia la conveniencia de qu* 
deponga las armas que tiene empuña-
das contra la Iglesia, puesto que de 
lo contrario nuestras fuerzas reuni-
das marcharán en auxilio de la San-
ta Sede y librarán a la Iglesia nues-
tra madre común, de la violencia y 
de la tiranía. 
"A Dios en Jesucristo, Reverendí-
simo Padre y Cardenail, estimado ami-
go y señor. Téngaos di Señor f-n su 
santa guarda. De la ciudad de Santa 
Cruz a los 17 de octubre de 1511." 
Esta carta que publica H?fele en 





qtue fué aprobado en los exámeMU* TOMA DE POSESION su preciosa historia de Cisneros es un verdadero manifiesto en que Fernando 
quiso explicar a las Cortes y al pue-
blo su conducta, la que lo honrará 
siempre. 
D e M a r i a n a o 
Octubre, 1L 
F I E S T A E S C O L A R 
Se ha celebrado con gran lucimiento 
en todas las Aulas de Maraanas, la fiesta 
Escolar del diez de Octubre. 
E n la Escuela número 3 del barrio del 
Pccito, cuyo Director lo es el competen-
tísimo profesor, señor Amado Alvarez 
Oiúe, ha sido una muestra elocuente del 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de Préstamos 
BEBlTiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
adelanto que existe en todas las aulas de 
este Municipio. 
Desde muy temprano dió comienzo la 
fiesta en todas las aulas. En la número 
3, para la que fuimos atentamente invi-
tedos por el expresado señor Alvarez 
Orrte, se recitaron poesías por los niñas 
Manuel Cruz Avila, Juan José Tuero, Fe-
lipe Rivero, Juan Fernández y otros^ 
E l señor Alvarez On'ie pronunció nn 
discurso elocuentísimo, alusivo a tan faus-
to día, siendo aplaudldísimo. 
Las grracioslslmas niñas del aula, can-
taron el himno a Luz Caballero, muy 
bien dirigido por el maestro Eugenio Cal-
derín. 
Los niños de esta aula por gestiones de 
sus maestros y del Director de la escuela, 
han suscrito un Bono de la Libertad, mar 
cado coh el número 5, de los vendidos por 
la Sucursal del Banco Español en María-
nao. Al efecto se ha formado un Comité 
que se llama de " L a Ictoria," compuesto 
en esta formar Presidente Presidente, 
Luis Alfaro; Secretarlo, Manuel Cruz Avi-
la : oVcales: Felipe Rivero, Miguel Rico y 
Fabián Delgado. 
Estos niños darán cuenta en la Junta 
de Educación de todo lo que se relacio-
ne en este asunto del Bono de L a Vic-
toria. 
Digno de imitarse es el proceder de los 
rifíos del aula número 3 del barrio del 
Poclto. 
Al medio día de ayer tomó posesión de 
su cargo el capitán Francisco Granados, 
brados recientemente. 
E l capitán Granados fué designan 
el mando de la primera estacan. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Clementlna Aranguren y Reyes, do 10 
años de edad y vecina de Sandoval 6, í 
fué asistida anoche en el Centro de So-
corros de este pueblo, de una Intoxica-
ción grave, que se produjo con un veneno I 
que tomé para quitarse la vida. 
CORRESPONSAL E S P E C I A L . ' 
mm J Í R D W A DE m 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
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